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Hope College Anchor 
LDC—15 Oiiicial Publication of the Students oi Hope College at Holland, Michigan M a y 8 , 1 9 4 7 
PRATERS TO PRESENT FROLICS 
Sophomores Elect Koeppe 
To Edit 1948 Milestone 
A t a r e c e n t e l e c t i o n the S o p h o -
m o r e c l a s s c h o s e O w e n K o e p p e to 
ed i t t h e 1948 M i l e s t o n e . K o e p p e , 
a loca l s t u d e n t and the son of a 
m i s s i o n a r y , w o r k e d o n h i s S h a n g -
hai schoo l p a p e r w r i t i n g a r t i c l e s 
and s e r v i n g a s a m e m b e r of t h e 
b u s i n e s s s t a f f . W h e n a H o p e 
f r e s h m a n f o u r y e a r s a g o , he w a s 
a c t i v e on t h e A n c h o r s ta f f . N a v a l 
s e r v i c e in terrupted h i s c o l l e g e ca-
reer, b u t upon h i s r e t u r n to Hope , 
he r e s u m e d h i s A n c h o r work , hav-
ing b e e n S p o r t s e d i t o r s ince J a n -
uary . K o e p p e had b e e n announced 
as o n e of t h e t w o A s s o c i a t e edi-
tors f o r n e x t y e a r ' s Anchor , but 
b e c a u s e of h i s e d i t o r s h i p of the 
M i l e s t o n e , he will re l inquish h i s 
pos i t i on n e x t fa l l . K o e p p e is a 
m e m b e r of the F r a t e r s . 
M u n c i e V a n d e W e g e , a local s tu -
dent and Delphi m e m b e r , wi l l 
s e r v e a s A s s o c i a t e ed i tor of the 
'48 M i l e s t o n e . Munc ie h a s a con-
v i n c i n g b a c k g r o u n d of e x p e r i e n c e , 
h a v i n g done yearbook and photo-
g r a p h i c work in h i g h school . 
Phi l M e e n g s of n e a r b y Zee land 
is the n e w b u s i n e s s m a n a g e r . Phil 
ed i ted h i s h i g h schoo l yearbook , 
w r o t e f e a t u r e s f o r h i s h i g h school 
paper and w a s i t s b u s i n e s s man-
ager . M e e n g s is a m e m b e r of the 
K n i c k e r b o c k e r F r a t e r n i t y . 
T h e l i t erary e d i t o r s h i p w a s g i v -
en to T i m H a r r i s o n of Hol land . 
H a r r i s o n ed i t ed the H o l l a n d H i g h 
B o o m e r a n g in 1944. H e is a m e m -
ber of the C o s m o p o l i t a n f r a t e r n i t y . 
A s y e t , no o t h e r s ta f f appo in t -
m e n t s h a v e been m a d e , but Mile-
s tone ed i tor K o e p p e h a s a l ready 
m a d e t h e a n n o u n c e m e n t tha t the 
1948 M i l e s t o n e is in t h e market 
for n e g a t i v e s of s p r i n g p ic tures 
taken a b o u t the c a m p u s . 
Dorms Choose 
R. Dalenberg Pres. 
Ruth D a l e n b e r g , a jun ior f r o m 
South Hol land, I l l inois , w a s re-
cent ly e l ec t ed P r e s i d e n t of the 
W o m e n ' s H o u s e Hoard for next 
year and c o n s e q u e n t l y wi l l be the 
pres ident of V o o r h e e s Dormi tory . 
Other g i r l s w h o w e r e e lec ted to 
s erve on the board are Louise 
Rove, Marce l l a W e s t e r m a n , Mil ly 
V e r m a i r e , J o y c e S i b l e y , Laura 
J o h n s o n , Hi lda Baker , E v e l y n Van 
Dam, Ir i s V a n d e Bunte , Dee Dav i s , 
Bet ty W e a v e r , M a x i n e G r e g g , 
E s t h e r S c h m i t t , D o r o t h y Milne, 
El len Beuker , M a r g u e r i t e Aard-
ema, O l g a Zack, C y n t h i a F ikse , 
Dot C o n t a n t , A n i t a W e l l s , and 
Dykstra Elected 
Blue Key Pres. 
V e r g i l D y k s t r a w a s r e c e n t l y 
e l ec t ed P r e s i d e n t of n e x t y e a r ' s 
C h a p t e r of B l u e K e y N a t i o n a l 
H o n o r F r a t e r n i t y . O t h e r o f f i c e r s 
e l e c t e d are D o n a l d Mulder , v i ce -
p r e s i d e n t ; J o s e p h P a l m e r , corre-
s p o n d i n g s e c r e t a r y , and Richard 
H i g g s , r e c o r d i n g s e c r e t a r y - t r e a s -
urer. 
It w a s a l s o dec ided that Dr. 
H a r v e y Kle inhekse l wi l l succeed 
Prof . L a m p e n a s the f a c u l t y adv i sor 
f o r t h e c o m i n g school year . T h i s 
pos i t ion r o t a t e s a m o n g the v a r i -
ous f a c u l t y s p o n s o r s of B lue K e y . 
T h e n e w g r o u p of t e n Blue K e y 
men h a v e been a p p o i n t e d to v a r i -
o u s c o m m i t t e e s and a r e f o r m u l a t -
ing t h e i r p l a n s f o r n e x t s e m e s t e r . 
o 
"I Am An American" 
Meetini? to Honor 
New Citizons, Voters 
On May 20 a t 8 :15 P . M. in the 
H o p e C o l l e g e C h a p e l , an "I A m A n 
A m e r i c a n " p r o g r a m wil l be s p o n -
sored . T h e p u r p o s e is to r e c o g n i z e 
the y o u n g p e o p l e of t w e n t y - o n e 
who h a v e b e c o m e of v o t i n g a g e 
and t h o s e w h o h a v e acquired ci t i -
z e n s h i p t h r o u g h papers . All or-
g a n i z a t i o n s in the c i ty are t a k i n g 
an a c t i v e part in the p r o g r a m . 
T h i s k ind of project has never been 
tr ied b e f o r e in Hol land a l t h o u g h it 
i s d o n e in a g r e a t m a n y o t h e r 
c i t i e s . It is hoped that the m e e t -
ing wi l l be s u c c e s s f u l so tha t it 
m a y b e c o m e an annual a f f a i r . 
—o-
Milestone Editor Producer Promises Music, 
Ballet, And Sheer Comedy 
Monday and Wednesday evening, the 19th and 21st of 
May, at 7:30 p. m., the Fraternal Society will present the 
third annual Frater Frolics in Holland High School audi-
torium. First presentation of the Frolics was in 1941. Dur-
ing the war years and the discontinuance of the fraternities 
the 
O w e n K o e p p e of H o l l a n d w a s r e c e n t l y e l e c t e d e d i t o r of t h e '47-
'48 M i l e s t o n e by the S o p h o m o r e C l a s s . 
Hope College Mentors 
Given Bonus to Match 
High Cost of Living 
Dr. Lubbers recent ly announced 
t h a t m e m b e r s of the f a c u l t y h a v e 
been g r a n t e d a cos t of l i v i n g bonus. 
T h i s b o n u s a m o u n t s to about $250 
per t e a c h i n g f a c u l t y m e m b e r and 
s m a l l e r b o n u s e s to o t h e r m e m b e r s 
of the s t a f f . 
T h i s w a s not a w a g e increase , it 
w a s s t a t e d , but m e r e l y a bonus to 
m a i n t a i n pace w i t h the h i g h e r cost 
of l iv ing . 
T h e b o n u s e s were d i s t r ibuted 
Apri l 22nd. 
Mary J a n e Kuit . The s e n i o r s w h o 
will r e m a i n on the board for the 
r e m a i n d e r of t h i s y e a r are Phyl 
V o s s and Harr ie t M u y s k e n s . 
Higher Operation Costs 
Force Hope To Raise Fees 
Dr. Lubbers r e c e n t l y announced 
that b e c a u s e of the g r e a t l y in-
creased cos t of o p e r a t i o n of the 
c o l l e g e it will be n e c e s s a r y for 
Hope to ra i se i t s f e e s for the 
1947-1948 school year . 
F e e s wi l l be increased for the 
non-board ing s t u d e n t f r o m $85.00 
per s e m e s t e r to $110 .00 and the 
genera l f e e f o r b o a r d i n g s t u d e n t s 
will be ra i sed to $300 .00 per se-
m e s t e r . T h e genera l f e e m a y be 
broken d o w n into the f o l l o w i n g 
d i v i s i o n s : T u i t i o n — $ 1 1 0 . 0 0 , Board 
— $ 1 3 0 . 0 0 , and R o o m — $ 6 0 . 0 0 . 
In a random s a m p l i n g of Ac-
credi ted C o l l e g e s l oca ted t h r o u g h -
out the U n i t e d S t a t e s , a r r a n g e d on 
the b a s i s of th i s year ' s tu i t ion ra te 
per s e m e s t e r , H o p e C o l l e g e placed 
third f r o m the bo t tom. With the 
i n c r e a s e d ra tes , based on t h e above 
c i ted t a b l e , H o p e ' s pos i t i on wi l l be 
f o u r t h f r o m t h e b o t t o m . Dr. 
Lubbers s t a t e d t h a t H o p e ' s r e l a t i v e 
pos i t ion on s u c h a c h a r t had no 
bear ing on the d e c i s i o n to ra i se 
f e e s b u t t h e r a i s e i s , m a n d a t o r y 
b e c a u s e o f h i g h e r w a g e s , increased 
cos t of f o o d , i n d of e v e r y t y p e 
o f s u p p l y t h e school m u s t purchase . 
H o p e w o u l d n o t be a b l e t o m a i n -
ta in i t s e l f e v e n a t t h e a n n o u n c e d 
h i g h e r r a t e and st i l l m a i n t a i n i t s 
h igh q u a l i t y o f e d u c a t i o n w e r e i t 
n o t f o r t h e l a r g e g r a n t s o f m o n e y 
g i v e n t o t h e c o l l e g e by m a n y Re-
f o r m e d C h u r c h e s and m a n y indi-
v idua l c o n t r i b u t o r s . 
Hopeites Dispatch 
Gif t to Sdrospatak 
In t h e recent W.A.L . , S t u d e n t 
Counci l c l o t h i n g co l l ec t ion for the 
s t u d e n t s and f a c u l t y of S a r o s p a t a k 
C o l l e g e in H u n g a r y , 1 ,868 used 
g a r m e n t s w e r e g i v e n . Inc luded in 
t h i s co l l ec t ion w e r e 156 pa irs of 
s h o e s , 150 s w e a t e r s , 134 coa t s , and 
225 d r e s s e s . S e v e r a l s m a l l inci-
d e n t a l s such a s need le s , thread , 
and s o a p w e r e a l s o s e n t . 
P a r t of the g i f t of m o n e y g i v e n 
by the s t u d e n t s and f a c u l t y w a s 
turned in to 1,079 n e w g a r m e n t s . 
T h e s e 1,079 n e w s g a r m e n t s would 
n o r m a l l y retai l a t $2 ,500 but w e r e 
o b t a i n e d f o r t h e s u m o f $865.00. 
T h e n e w g a r m e n t s c o n s i s t e d of 
3 0 0 s u i t s of u n d e r w e a r , 3 0 0 p a i r s 
o f s o c k s , 76 s w e a t e r s , d r e s s e s , pa -
j a m a s , w o o l e n s k i r t s , a n d m a n y 
o t h e r i t e m s of c l o t h i n g . S e v e n t y -
o n e y a r d s of bol t w o o l e n m a t e r i a l 
w a s a l s o s e n t 
A f e w h u n d r e d d o l l a r s of t h e 
m o n e y co l l e c t ed h a s b e e n held in 
r e s e r v e f o r t h e e x p e n s e o f sh ip-
p i n g and f o r a n y o t h e r g i f t s t h e 
schoo l d e c i d e s t o s e n d a t a l a t e r 
d a t e . 
D-- Engelhardt To Speak 
b n 'Unity In This A i r Age 
In College Chapel Tonite 
Alida Kloosterman 
Takes Chairmanship 
A l i d a K l o o s t e r m a n , a jun ior 
f r o m Grand R a p i d s and p r e s i d e n t 
of H o p e ' s Y . W . C . A . , h a s been 
e l ec t ed A r e a C h a i r m a n f o r the 
Y o u n g W o m e n ' s Chr i s t i an A s s o -
c iat ion f o r t h e S t a t e of M i c h i g a n . 
Inc luded in t h e g r o u p of c o l l e g e s 
in the M i c h i g a n A s s o c i a t i o n are 
the U n i v e r s i t y of M i c h i g a n , Mich-
i g a n S t a t e C o l l e g e , A l b i o n C o l l e g e , 
J a c k s o n J u n i o r C o l l e g e , W e s t e r n 
M i c h i g a n C o l l e g e , H i g h l a n d Park 
J u n i o r C o l l e g e , W a y n e U n i v e r s i t y , 
and C e n t r a l M i c h i g a n C o l l e g e . 
A l i d a ran a g a i n s t a g ir l f r o m 
M i c h i g a n S t a t e and r e c e i v e d the 
v o t e s of s e v e n c o l l e g e s o u t of the 
nine r e p r e s e n t e d . 
A s part o f her d u t i e s A l i d a will 
p lan r e t r e a t s in the fa l l and in 
the s p r i n g for the s c h o o l s repre-
s e n t e d . T h e p u r p o s e of t h e re-
t r e a t s is to k e e p the c o l l e g e s in 
c o n t a c t w i t h o n e ano ther . Al ida 
wi l l a p p o i n t a c h a i r m a n w h o will 
ed i t a Y p a p e r which will be put 
out o n c e d u r i n g her y e a r of off ice . 
T h e c o u n s e l o r for the g r o u p will 
c o m e f r o m our c a m p u s . 
A l i d a h a s been v e r y a c t i v e whi l e 
here at Hope . A t the p r e s e n t t i m e 
she is p r e s i d e n t of the Y . W . C . A . , 
s e c r e t a r y of t h e jun ior c l a s s , a re-
porter on t h e A n c h o r s t a f f , and a 
m e m b e r of the T h e s a u r i a n soror-
i ty . S h e h a s s e r v e d a s a H o u s e 
Board m e m b e r , m e m b e r of W . A . A . , 
s e c r e t a r y o f the Y . W . C . A . f o r th i s 
pas t year , and v i c e - p r e s i d e n t of 
K a p p a De l ta . 
Summer Session 
Begins June 23 
T h e 1947 s e s s i o n of s u m m e r 
school wi l l open o f f i c ia l ly on June 
23 wi th r e g i s t r a t i o n in t h e f i r s t 
s cheduled c l a s s hour. T h e require-
m e n t s f o r a d m i s s i o n are t h e s a m e 
a s for r e g u l a r school s e s s i o n s . 
H i g h school g r a d u a t e s a n d stu-
d e n t s of o t h e r c o l l e g e s m u s t f i l e 
app l i ca t ion w i t h Mr. A l b e r t T im-
mer, p e r s o n n e l d irector . 
T h e f o l l o w i n g c o u r s e s wi l l be 
o f f ered: A e r o n a u t i c s , F l i g h t , D r a w -
ing and W a t e r Color P a i n t i n g , 
T h e N e w T e s t a m e n t Church , His -
tory of t h e Bible , T h e H e b r e w 
P r o p h e t s , V e r t e b r a t e E m b r y o l o g y , 
N a t u r e S t u d y , F u n d a m e n t a l s of 
Economics , B u s i n e s s C y c l e s , T y p -
ing , F r e s h m a n C o m p o s i t i o n , 101 
and 102, In troduct ion to L i t era -
ture , 201 a n d 202, T h e S h o r t S t o r y , 
H i s t o r y of the U . S. 1492-1865 , 
H i s t o r y of W r i t i n g and t h e A l p h a -
bet, Modern P r o b l e m s in I n t e r n a -
t ional R e l a t i o n s , C o l l e g e A l g e b r a , 
P l a n e T r i g o n o m e t r y , A n a l y t i c a l 
G e o m e t r y , I n t e g r a l Ca lcu lus , Phi l -
o s o p h y , E t h i c s , P h y s i c s , Genera l 
P s y c h o l o g y , and P r i n c i p l e s o f So-
c i o l o g y . 
If l e s s t h a n s ix r e g i s t e r f o r a n y 
course , t h e c o u r s e wi l l b e w i t h -
d r a w n . T h e normal s t u d e n t load 
wi l l be s i x hours , and t h e m a x i -
m u m s e v e n hours . S t u d e n t s wi l l 
be required t o a t t e n d chape l e x e r -
c i s e s e a c h W e d n e s d a y f r o m 9:30 
to 10:00 o 'c lock. 
Sorosis, Fraters 
Plan Saturday Hunt 
Connie H i n g a f r o m S o r o s i s and 
N i c k Y o n k e r f r o m t h e F r a t e r s are 
in c h a r g e o f t h e f o u r t h S a t u r d a y 
n i g h t p a r t y to be he ld in t h e g y m 
o n S a t u r d a y n igh t . A s c a v e n g e r 
h u n t wi l l be in s t o r e f o r t h o s e w h o 
c o m e . S u c h q u e s t s a s g e t t i n g f i f -
t e e n a n g l e w o r m s in a b u s h e l bas-
k e t and t e n s i g n a t u r e s on a n e g g 
wi l l k e e p t h e h u n t e r s b u s y . 
N o c a r s a r e to be u s e d f o r 
hunt . R e f r e s h m e n t s wi l l late, 
s e r v e d in t h e g y m . 
C h e s t e r D r o o g , P r e s i d e n t of Hope 
C o l l e g e ' s I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s 
Club, s t a t e d t o d a y t h a t t h e Car-
n e g i e E n d o w m e n t f o r P e a c e has 
m a d e it p o s s i b l e f o r the IR Club to 
o f f e r the s t u d e n t body a d i s t inct 
t r e a t in the p e r s o n of Dr. N . L. 
E n g e l h a r d t , Jr. 
D o c t o r E n g e l h a r d t , au thor , lec-
t u r e r and n o t e d a u t h o r i t y on aerial 
s u r v e y i n g and a ir l ine t r a f f i c , w a s 
in E u r o p e at the t i m e t h i s ar t ic le 
w a s w r i t t e n but h i s s e c r e t a r y in-
f o r m e d M i s s R o s s , IR Club Spon-
sor, tha t he w o u l d s p e a k on the 
s u b j e c t , " U n i t y in T h i s A i r A g e , " 
or s o m e a l l i ed topic . 
S i n c e t a k i n g h i s P h . D . d e g r e e at 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y in 1939, Dr. 
E n g e l h a r d t h a s held such p o s i t i o n s 
a s D irec tor , D e n v e r C o n g r e s s on 
A i r A g e E d u c a t i o n 1945, D irec tor , 
W o r l d C o n g r e s s on A i r A g e Edu-
c a t i o n 1946, and h a s been Director , 
A i r - A g e E d u c a t i o n R e s e a r c h s ince 
1943. H e h a s a l s o w r i t t e n severa l 
b o o k s c o v e r i n g v a r i e d t o p i c s : Edu-
c a t i o n for t h e A i r A g e , to Social 
T r e n d s and the S c h o o l s . 
T h e m e e t i n g p l a n n e d f o r 8:00 
P. M. in t h e C h a p e l , M a y 8, wi l l be 
o p e n to t h e publ ic a s we l l a s all 
H o p e s t u d e n t s . N o a d m i s s i o n will 
be c h a r g e d and e v e r y o n e is urged 
t o be present . 
Eng. Dept. Offers 
Essay Competition 
E v e r y y e a r an E s s a y C o n t e s t i s 
s p o n s o r e d by t h e E n g l i s h D e p a r t -
m e n t in t h e f i e l d of s o m e c o u r s e of 
s t u d y o f f e r e d by t h e d e p a r t m e n t . 
T h e c l a s s in t h i s c e r t a i n f i e l d i s re-
qu ired to w r i t e t h e e s s a y but 
o t h e r s are inv i t ed to e n t e r t h e con-
t e s t . 
T h i s y e a r ' s s u b j e c t f o r the 
G e o r g e Birkof f , Jr . , E s s a y C o n t e s t 
i s " D i c k e n s ' A r t of C h a r a c t e r 
P o r t r a y a l . " Dr. H o l l e n b a c h , in 
c h a r g e o f t h i s y e a r ' s c o n t e s t , a s k s 
t h a t al l t h o s e e n t e r i n g t h e c o n t e s t 
h a v e t h e i r e s s a y s in b y M a y 15. A 
p r i z e of $26 .00 wi l l be o f f e r e d f o r 
t h e b e s t e s s a y . J u d g e s f o r th i s 
y e a r a r e Dr. D e G r a a f , M i s s R e e v -
e r t s , a n d Mr. P r i n s . 
L a s t y e a r t h e s u b j e c t w a s "Mi l -
t o n ' s C o n c e p t of F r e e d o m , " a n d the 
pr i ze w a s w o n b y S u z a n n e L e e s t -
m a . 
DeYoung Coming 
As College Nurse 
J o a n D e Y o u n g , w h o c o m p l e t e d 
her s o p h o m o r e y e a r a t H o p e in 
1945, wi l l r e t u r n to H o p e t h i s fa l l 
to be a c o l l e g e nurse u n d e r the 
d irect ion of Dr. A . L e e n h o u t s and 
Miss S p o e l s t r a , whi l e c o m p l e t i n g 
her s e n i o r y e a r . 
A f t e r l e a v i n g H o p e J o a n en -
tered the P r e s b y t e r i a n H o s p i t a l in 
C h i c a g o and g r a d u a t e d f r o m t h e r e 
on M a y 1, 1947. W h i l e a t t e n d i n g 
the school of nurs ing , s h e w a s 
P r e s i d e n t of t h e S t u d e n t F a c u l t y 
G o v e r n m e n t A s s o c i a t i o n . J o a n w a s 
o n e of t w o r e p r e s e n t a t i v e s f r o m 
P r e s b y t e r i a n to g o to N a t i o n a l 
Biennia l N u r s e s C o n v e n t i o n in A t -
lant i c Ci ty , N e w J e r s e y , l a s t S e p -
t e m b e r . 
Joan w a s v e r y a c t i v e in o r g a n -
on c a m p u s F r o l i c s w a s not 
p r e s e n t e d , b u t w i t h O . K . E . a g a i n 
an a c t i v e c h a p t e r m e m b e r s dec ided 
u n a n i m o u s l y to p r e s e n t t h i s popu-
lar p r o g r a m . 
Ken A. L inco ln is a c t i n g a s g e n -
eral c h a i r m a n f o r the e n t i r e pro-
duct ion, w i t h G e o r g e L u m s d e n , 
c l a s s of '43, a c t i n g in an a d v i s o r y 
c a p a c i t y . A c c o r d i n g to Mr. L inco ln 
the F r o l i c s wi l l be a t w o - a c t pro-
duction, t h e f i r s t ac t e n t i t l e d t h e 
• 'F ly ing D u t c h m a n , " a h i l a r i o u s 
c o m e d y or takeof f on H e i m e ' s l e g -
end of the F l y i n g D u t c h m a n , w h o 
w a s d o o m e d to s a i l h i s v e s s e l 
through e t e r n i t y unt i l he f o u n d a 
a g ir l w h o w o u l d m a r r y h i m . A u -
thor of the " D u t c h m e n , " Lou B ix -
by, s t a t e d t h a t the takeof f i s in 
.hree a c t s , w i t h Bob K o o p p o r t r a y -
ing the D u t c h m a n and Bud Kor-
anda the g ir l he f i n a l l y w i n s . T h e 
s e t t i n g f o r the c o m e d y is h u m o r -
ous ly laid in and around H o l l a n d . 
Opera Quiz 
A b e t w e e n a c t s O p e r a Quiz w i t h 
Boris G o l d o f s k i ( H e r k B u t e r ) 
p r o m i s e s to be a h i g h l i g h t o f t h e 
3vening . A l s o a p p e a r i n g b e t w e e n 
a c t s will be a q u a r t e t c o m p o s e d of 
Don S c h o l t e n , B o b S n o w , Pau l 
H i n k a m p , and H o w i e Koop, w i t h 
a r o v i n g f i f t h , Don E v e r s . 
The old F r a t e r s t a n d b y , t h e Min-
s tre l S h o w , wi l l be p r e s e n t e d a g a i n 
th i s year , a s A c t . II . T h e c o m e d y 
w a s w r i t t e n by J o h n V a n d e r Broek . 
A c t i n g a s I n t e r l o c e t o r wi l l be D o n 
I n g h a m , p l u s e i g h t o t h e r c h a r a c -
ters in b l a c k f a c e . Inc luded in t h e 
e v e n i n g ' s p e r f o r m a n c e wi l l be a 
c h o r u s g ir l r o u t i n e , s i x t e e n b e a u -
t i f u l l y a t t i r e d f e m a l e s d i s p l a y i n g 
the l a t e s t in f a n c y s t e p s a s s h o w n 
by Ken A. Lincoln . A c o l l e g e band 
will provide all the mus ic for tho 
production. 
Lincoln I s C h a i r m a n 
C o m m i t t e e c h a i r m e n f o r t h i s 
l a r g e product ion a r e Ken L inco ln , 
g e n e r a l c h a i r m a n , J o h n V a n d e r 
Broek a s M a s t e r of C e r e m o n i e s , 
G. L u m s d e n , a l u m n i a d v i s o r ; K e n 
Wel ler , B u s i n e s s M a n a g e r ; H a r v e 
Buter , A d v e r t i s i n g C h a i r m a n ; D o n 
L a d e w i g , p r i n t i n g c h a i r m a n ; J a c k 
Terri l l , t i c k e t s ; Al V a n H u i s , 
A l u m n i ; Don S c h o l t e n , M u s i c ; Lou 
B i x b y , c o - a u t h o r ; H o w i e K o o p , 
publ ic i ty . F r a t e r f a c u l t y a d v i s o r 
is Mr. R o b e r t C a v e n a u g h . 
i z i n g the C h i c a g o A s s o c i a t i o n f o r 
S t u d e n t N u r s e s , and b e c a m e t h e 
f i r s t R e c o r d i n g S e c r e t a r y of t h e 
A s s o c i a t i o n . F o r t h e p a s t s i x 
m o n t h s she h a s s p e n t her C a d e t 
period a s S c i e n c e A s s i s t a n t , he lp -
i n g to t e a c h pre -c l in i ca l s . 
Pianists, Voice Students 
Participate In Recitals 
T h e Mus ic D e p a r t m e n t w i l l pre-
s e n t Mar ion S l i n n in a P i a n o re-
ci tal on S u n d a y , M a y 11, a t 4 : 0 0 
in the H o p e M e m o r i a l C h a p e l . 
Mar ion is a j u n i o r f r o m S p r i n g 
V a l l e y , N e w Y o r k , and had f o u r 
y e a r s of p i a n o in S p r i n g V a l l e y 
and R i d g e w o o d , N e w J e r s e y , be-
fore c o m i n g t o H o p e . S h e b e g a n 
s t u d y i n g p i a n o a t H o p e in h e r 
s o p h o m o r e y e a r w i t h Mrs . G o m e z 
and M i s s M e y e r . D u r i n g h e r 
jun ior y e a r s h e h a s been s t u d y i n g 
w i t h Mr. J o h n s t o n . 
S h e i s m a j o r i n g in L a t i n and 
M u s i c and m i n o r i n g in B i o l o g y . 
T h e c o n c e r t w i l l inc lude t h e f o l -
l o w i n g n u m b e r s : 
I 
SonHtn in G Minor Schumann 
Preatisaimo 
Andantino 
Aikffro Moito 
Presto 
II 
Etude, Opui 25, No. 1 Chopin 
The Sunken Cathedral Debussy 
Etude, Pour lea Accords Debussy 
III 
Alma del core Caldara 
The Blind Ploughman — Clarke 
Dedication Frans 
Vocal solos by Timothy Harrison 
IV 
Third Concerto in C Minor Beethoven 
First Movement 
Second Piano — Mr. Johnston 
On M a y 19th Mrs . K a r s t e n a n d 
M i s s Cook of t h e M u s i c D e p a r t -
m e n t are p r e s e n t i n g t h e i r p u p i l s in 
a j o i n t rec i ta l . I t wi l l be he ld in 
t h e Chapel a t 8 P. M. 
M i s s Cook's p u p i l s wi l l e a c h s i n g 
t w o s o n g s . T h e y a r e : D o n n a V a n 
V o o r s t , J u n e M e e u s e n , L o r e l e i 
P a r k e r , P a u l K r a n e n d o n k , a n d 
H a r l a n F a i l o r . 
B o t h h i g h s c h o o l a n d c o l l e g e p u -
pi l s of Mrs . K a r s t e n w i l l par t i c i -
p a t e in t h e rec i ta l . T h o s e w h o w i l l 
t a k e p a r t a r e : G e r a l d i n e H i r s c h e y , 
J e a n W i e r s m a , J o h n Cox , M a r y 
V a n d e r W e g e , R o g e r R i e t b e r g , 
P h y l l i s J e a n S h e r m a n , J o a n T i e -
m e r s m a . E a r l J e k e l , M a r y V a n 
R a a l t e , M a r y K o o y e r s , L e s l i e S t e g -
g e r d a , R o s e m a r y Cal lan , L u c i l l e 
S c h u t m a a t , a n d B e t t y S c h a p e r s . 
T h e p r o g r a m wi l l a l s o f e a t u r e 
t h e p r e s e n t a t i o n of t w o o f Mrs . 
K a r s t e n ' s o r i g i n a l s o n g s . T h e y 
w i l l be s u n g b y M i s s Cook , a c -
c o m p a n i e d b y Mrs . K a r s t e n . 
Page Two Hop# ColUge Anchor 
Hope College Anchor 
Mtttbo 
Rssociated Gole6ic4e Pre« 
E D I T O R I A L S T A F F 
E D I T O R I A L S T A F F 
R e n z e L. H o e k s e m a E d i t o r - i n - C h i e f 
C a r o l y n I n g h a m ) A s s o c i a t e E d i t o r s 
O w e n K o e p p e j 
R o b e r t W i l d m a n M a k e - u p E d i t o r 
J o s e p h P a l m e r , Jr B u s i n e s s M a n a g e r 
R i c h a r d B r o w n A s s t . B u s i n e s s M a n a g e r 
H e l e n W a g n e r N e w s E d i t o r 
V i r g i n i a H e m m e s F e a t u r e E d i t o r 
D o r o t h y D a v i s S o c i e t y E d i t o r 
H e r m a n Ridder R e - w r i t e E d i t o r 
R u t h R u y s E x c h a n g e E d i t o r 
R ichard H o e b e k e Circu la t ion M a n a g e r 
J a n e t P f e i f f e r T y p i s t 
D a l e A k r i d g e A r t E d i t o r 
A d r i a n Bos P h o t o g r a p h e r 
Pr«-S«m! 
R E P O R T E R S 
A l i d a K l o o s t e r m a n , H a z e l V a n d e r W o u d e , E l e a n o r 
R u b i n g , V e r g i l D y k s t r a , J a m e s F r i e s m a , E r n i e 
M e e u s e n , S h i r l e y Les l i e , S u m i j e K o n o s h i m a , D u a n e 
V a n d e r Yacht , Dick V r i e s m a n . 
B U S I N E S S S T A F F 
W a l t e r B o e r m a , Mar ie B u t t l a r , Mar ian H a n n a , 
J a n J o l d e r s m a , R o d g e r K e m p e r s , Lyn L u n d b e r g , 
Don V a n d e r B e r g . 
C I R C U L A T I O N S T A F F 
Ruth B a r t h o l o m e w , Marc ia D e Y o u n g , D o n n a S l i g -
ter , E v e l y n V a n Dam, B o n i t a Z a n d b e r g e n . 
P R I N T E D A T O L D N E W S P R I N T E R Y 
g 8 8 8 8 g 8 8 8 S 8 S 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ? 
E d i t o r i a l s 
Best In The World 
Under a photo of two small boys reading a 
book entitled "We Love America" there ap-
peared in a recent publication the following: 
"Yes, we love America! It is the country 
God has given us. It is a good country. It 
is the best country in the world. Children in 
America are happy. They have good homes. 
They have good food. They can play and 
sing. God has blessed America wonderfully. 
In many countries these days children are 
sad. They are hungry and lonely. They are 
afraid. American children think of those 
little ones in other countries. They feel 
sorry for them and pray that God may keep 
them. They wish to help these poor chil-
dren." 
Although we have every right to be thank-
ful for our country, if the propaganda that 
it is the "best in the world" is drummed 
into the minds of American children from 
infancy, as is so often the case, and if a 
similar campaign flourishes in other nations 
of the world, who have a similar right, this 
world is headed for another 1939. During 
the 1920^ and 1930's many efforts were 
made to work out a plan for disarmament 
and to secure greater political and economic 
co-operation through the League of Nations. 
Hut these efforts failed, largely because each 
nation insisted on putting its immediate in-
terests ahead of those of the world as a 
whole. This past war has undoubtedly fed 
the fires of nationalism t h r o u g h o u t the 
world and thus greatly increased the diffi-
culties of co-operation. These fires must 
somehow be banked if war is to be brought 
under control. No school, no church, and 
no church paper is fulfilling their mission 
with such a doctrine. 
Yes, we love America but the sons of a 
noble people must yet learn to be personally 
noble. Have you ever been offered a gift 
accompanied with the statement that "We 
• have so much and you have so little, you 
take this, you can hardly get along?" How 
would you receive such a gif t? 
Christ tells us to feed the hungry, clothe 
the naked, and comfort the sick. He said 
that showing kindness to your neighbor was 
showing love and kindness toward God. The 
neighborhood of Christ's day was a few miles 
in diameter. With modern means of trans-
portation and communication the peoples of 
all the world are our neighbors. A common 
war placed these countries in the state in 
which they find themselves and they were 
only our first lines of defense. War ravaged 
peoples of the world, we give humbly, thank-
fully, freely. It is only the thoughtless few 
who will force you to admit that "America 
is the best country in the world" before they 
will give. Give! Give until it hurts! Give 
freely! Don't let your right hand know what 
your left hand giveth. You will have your 
reward. 
Hope College is the proud possessor of 
several pre-seminary students. These boys 
we have observed are generally the "cream 
of the crop" intellectually. Yet, we have 
noted that all too frequently one hears them 
referred to in a derisive tone. "Yeah, he's 
pre-sem!" Do these boys deserve being 
treated as excess baggage? 
The present age is characterized by inten-
sity. Civilization, instead of calming our 
spirits, stimulates them into greater activ-
ity. Business, pleasure, the learned profes-
sions, literature, and all the arts of life bear 
witness to our hurried earnestness. We bend 
the bow to the breaking point. Our hearts 
pant because of the rapidity of the race. This 
intensity of life has its first and deepest 
cause in our spiritual wants, in the thirst 
and hunger of the soul. We suppose that if 
we could possess riches, or command the 
pleasures of the world, or obtain the knowl-
edge, the offices, the social position or the 
fame for which we long, all would be well 
with us. But we are in error, for man's rest-
lessness has its origin in his spiritual re-
quirements. It is "the peace which passeth 
understanding," the rest which is found in 
God alone that men need. 
Let this encourage the pre-seminary stu-
dent, the preacher to declare his message of 
love. Let his preaching be according to the 
truth and in the spirit of these words, and 
he shall not speak in vain: "Come unto Me, 
all ye that labor and are heavy laden, and I 
will give you rest." It is true that all will 
not believe it. Like Pilate, some will ask, 
"What is t ruth?" and then pass on to "hear 
some new thing"; and like Festus others will 
deliver their judgment by telling the preach-
er, "Thou art beside thyself." But sincere, 
humble, burdened souls, moved by the Spirit 
of God, will receive Christ, and go their way 
rejoicing because of the work of some of 
our "Pre-sem" boys. So next time, just a 
little more charity to the earnest young fel-
low who has accepted one of the world's 
most difficult professions. 
o 
Popgun Warfare 
Daily Trojan — (ACP) 
Creation of man-made snow by dropping 
dry-ice pellets into clouds recently caused a 
furor in meteorological circles. Now the 
same scientists who discovered the dry-ice 
treatment have announced that the dis-
charge of air from a child's popgun will have 
the same effect on super-cooled fog or clouds. 
We can imagine how this will revolutionize 
the popgun industry. Popguns will be clas-
sified top-secret, along with the atomic 
bomb; and the Florida and California cham-
bers of commerce will no doubt stage an 
armaments race, culminating in sneak at-
tacks by popgun-equipped secret agents, who 
will attempt to precipitate snow out of the 
fog and clouds over enemy cities. 
In the end an armed truce will probably 
be reached, with the outlawing of the dead-
lier snow-makers, which will be known as 
one, two, or three-blizzard weapons. 
Baseball Develops 
AMES, IOWA —(ACP)—Baseball helped 
to cement the "Rebels" and the "Yankees" 
into a nation following the Civil War! In 
that era, touring baseball teams visited the 
South and history reveals that is the reason 
baseball is called the "national sport." 
But this was all before Abner Doubleday, 
a lad from Cooperstown, New York, worked 
out baseball's predecessor, "One Old Cat," 
with a base, a ball, and a bat. It was the cen-
turies' outgrowth of people playing with 
spheres. 
The first organized baseball was played in 
early 1845. Interest in the game increased 
until the Civil War, when all the players 
donned uniforms. Naturally baseball began 
to be played in training camps. Later the 
roving teams developed sportsmanship ties 
between the Yanks and the Southerners. 
Sound Familiar? 
- (ACP) 
An Indiana coed left a list with her room-
mate—to avoid confusion, she claimed. It 
read like this: 
"If I get a call from: 
Mort — I have a guest for the week-end. 
Bob — I've gone to Naptown. 
Squeezy—Gone home. Don't ever expect 
to be back, 
Richard—I'm in the library. Come on 
over." 
Letter to The Editor 
D e a r E d i t o r : 
I shou ld l ike t o a sk t h e E d u c a -
t ional P o l i c i e s C o m m i t t e e , t h r o u g h 
t h i s m e a n s , h o w we l l p l e a s e d t h e y 
were w i t h t h e a n s w e r to t h e i r q u e s -
t ion, " W h a t i s t h e a i m of t h e 
l a n g u a g e c o u r s e s tha t m a k e s i t 
d e s i r a b l e t o h a v e t w o y e a r s o f a 
l a n g u a g e to e a r n a n A . B. d e g r e e ? " 
w h i c h a p p e a r e d in the l a s t i s s u e o f 
the A n c h o r . I n m y op in ion t h e 
a r g u m e n t s a d v a n c e d in f a v o r o f 
t w o y e a r s o f a f o r e i g n l a n g u a g e 
for all s t u d e n t s w e r e q u i t e u n c o n -
v inc ing . T h e y w e r e a s f o l l o w s : 
( 1 ) "To b e c o m e g l o b a l - m i n d e d ; 
to g i v e a n a p p r e c i a t i o n o f the cu l -
ture o f t h e E u r o p e a n n a t i o n s " . . . 
M o s t of u s v e t e r a n s h a v e b e e n 
o v e r s e a s and h a v e s e e n a t f i r s t 
h a n d w h a t E u r o p e a n n a t i o n s a r e 
l ike. I t i s u n l i k e l y t h a t a n y t h i n g 
w e could read in b o o k s cou ld m a k e 
us m o r e g l o b a l - m i n d e d t h a n t h a t . 
A s f o r n o n - v e t e r a n s , to d e v o t e a n 
e n t i r e s i x t e e n h o u r s of a c o l l e g e 
s t u d e n t ' s p r e c i o u s t i m e t o a c h i e v e 
th i s one p u r p o s e s e e m s f a n t a s t i c 
In v i e w of t h e f a c t t h a t a s t u d e n t 
is o n l y required t o t a k e 8 h o u r s o f 
sc ience , and o n l y 6 h o u r s o f soc ia l 
s c i e n c e ( e x c l u d i n g P s y c h o l o g y and 
P h i l o s o p h y of C h r i s t i a n R e l i g i o n , 
which are not s o c i a l s t u d i e s ) and 
on ly 12 h o u r s of E n g l i s h ! A g l o b a l 
mind is indeed n e c e s s a r y in t h e s e 
days , but i t h a r d l y requ ires 16 
h o u r s of f o r e i g n g r a m m a r w o r k 
which wi l l r a p i d l y v a n i s h f r o m a 
s tudent ' s m i n d t h r o u g h lack o f 
ase . P l e a s e u n d e r s t a n d , I a m not 
a r g u i n g a g a i n s t t h e t e a c h i n g o f 16 
hours of a f o r e i g n l a n g u a g e t o 
special s t u d e n t s w h o will need it in 
the ir l i f e work . I a m s p e a k i n g f o r 
the n o n - l a n g u a g e s t u d e n t . 
( 2 ) "To prov ide the t o o l s f o r ad-
vanced s t u d y in the f i e l d s of 
sc ience , p h i l o s o p h y and l i t e r a t u r e 
. . ." If a s t u d e n t i n t e n d s to 
n a j o r or s p e c i a l i z e in a f i e ld in 
v h i c h he wi l l n e e d a f o r e i g n 
a n g u a g e such a s G e r m a n f o r 
rhemists , L a t i n f o r doc tors anc 
j reek f o r m i n i s t e r s , then t h a t s t u -
Jent shou ld by al l m e a n s be re-
quired to s t u d y t h a t l a n g u a g e . But 
w h a t of t h e v a s t m a j o r i t y of s tu -
d e n t s who do n o t intend to t a k e 
a d v a n c e d s t u d y or who wi l l not 
need a f o r e i g n l a n g u a g e in t h e 
t y p e of a d v a n c e d s t u d y t h e y c h o o s e , 
i.e., social s c i e n c e or pol i t ical 
s c i e n c e ? Is t h e r e a n y s a n e reason 
w h y such s t u d e n t s should spend 
f u l l y % of t h e i r w h o l e 4 y e a r col -
l e g e c o u r s e s t u d y i n g s o m e t h i n g 
t h e y shal l n e v e r rea l l y need and 
s o o n f o r g e t ? 
( 3 ) "To p r e p a r e s t u d e n t s to 
t e a c h the l a n g u a g e in h i g h school 
. . ." T h e o v e r w h e l m i n g m a j o r i t y 
of s t u d e n t s do not intend to t e a c h 
a f o r e i g n l a n g u a g e so w h y shou ld 
t h e y be s t u d y i n g i t ? 
( 4 ) "To prov ide t h e s t u d e n t w i t h 
an a d e q u a t e k n o w l e d g e of a f o r -
e i g n l a n g u a g e s o t h a t he m a y read, 
w r i t e and i n t e r p r e t the l a n g u a g e 
and s p e a k . . ." T h i s is not a rea-
son f o r s t u d y i n g a f o r e i g n lan-
g u a g e . It i s an a t t e m p t to s t a t e 
h o w much o n e c a n a c h i e v e in t w o 
y e a r s of s t u d y . I t is, I th ink , 
r a t h e r debatab le w h e t h e r a s t u -
d e n t can w r i t e a n d in terpre t au-
t o r i t i v e l y ( m u c h l e s s s p e a k ) w i t h 
j u s t t w o y e a r s s t u d y . Y o u see , 16 
h o u r s is not qu i t e e n o u g h f o r real 
m a s t e r y of a l a n g u a g e , but t o o 
m u c h for p u r p o s e s of g e n e r a l cul-
ture and f a m i l i a r i z a t i o n ( w i t h i n 
t h e l i m i t s of 4 y e a r s of c o l l e g e ) . 
One of the m o s t a u t h o r i t a t i v e 
repor t s on g e n e r a l e d u c a t i o n m a d e 
in r e c e n t y e a r s ( G e n e r a l E d u c a t i o n 
in a F r e e S o c i e t y — H a r v a r d Com-
m i t t e e ) m a d e no m e n t i o n o f f o r -
e i g n l a n g u a g e a s a n e c e s s a r y part 
of a l iberal a r t s e d u c a t i o n . T h i s 
o m i s s i o n , I th ink , i s r a t h e r s i g -
n i f i c a n t . T h e m a j o r p r o b l e m s w h i c h 
w e a s c i t i z e n s a r e c o n f r o n t e d w i t h 
do n o t invo lve a f o r e i g n l a n g u a g e . 
T h e y invo lve k n o w l e d g e of s c i ence , 
re l ig ion , po l i t i c s , e c o n o m i c s , h i s -
tory , p h i l o s o p h y and E n g l i s h . T h e s e 
a r e t h e p r o b l e m s a b o u t w h i c h m e n 
s t r u g g l e , f i g h t a n d die. Y e t the 
a v e r a g e s t u d e n t g e t s no t r a i n i n g 
in a t l e a s t t h r e e o f t h e s e s u b j e c t s 
b u t m o r e t r a i n i n g in a f o r e i g n 
l a n g u a g e t h a n in a n y of t h e m . I 
a g r e e t h a t a c e r t a i n a m o u n t o f f a -
m i l i a r i z a t i o n w i t h a f o r e i g n lan-
g u a g e and c u l t u r e i s g o o d f o r t h e 
s a k e of cu l ture , b u t I c o n t e n d t h a t 
i t i s n o t c o n c e r n e d w i t h a n y m a -
j a r p r o b l e m in l i f e , and t h a t t h e 
n u m b e r o f requ ired h o u r s i s o u t 
o f r a l l proport ion t o i t s i m p o r t a n c e , 
y conc lus ion i s t h i s : F o r t h e 
- l a n g u a g e s t u d e n t , one y e a r o f 
i g n l a n g u a g e s t u d y i s s u f -
e n t f o r h i s n e e d s . ( H e m i g h t 
w^l l u s e t h e t i m e t h u s s a v e d w i t h 
a g o o d c o u r s e in p o l i t i c s , ph i lo so -
y o r a s u r v e y c o u r s e in f i n e 
al l v i ta l to m o d e r n l i v i n g but 
i g n o r e d . ) 
p s s o m e w i l l f e e l t h a t I 
b e e n m i s g u i d e d . If s o I h o p e 
m e o n e w i l l s t r a i g h t e n me 
T h e a t t e n d a n c e at t h e S a t u r d a y 
n i g h t p a r t i e s in C a r n e g i e G y m -
n a s i u m h a s not b e e n v e r y g o o d . 
T h e f o l l o w i n g a r e t h e o p i n i o n s and 
s u g g e s t i o n s o f s o m e of the s t u -
d e n t s on h o w t h e y could be i m -
proved. 
Bi l l R e e v e : 
M y op in ion and t h a t of m a n y 
o t h e r s i s t h a t t h e r e i s not e n o u g h 
e n t e r t a i n m e n t f o r e v e r y o n e a t 
these p a r t i e s . A l i t t l e v a r i e t y 
would he lp a lot . I h a v e no p r e f -
e r e n c e a s to a t y p e of p a r t y . A n y -
t h i n g w i t h e n o u g h e n t e r t a i n m e n t 
for e v e r y o n e i s 0 . K. w i t h m e . 
" A b e " L i n c o l n : 
In m y o p i n i o n I th ink t h e y 
should hold c o m p e t i t i v e c o n t e s t s 
w i th tab l e p r i z e s f o r w i n n e r s . S u c h 
g a m e s a s b r i d g e , p i n g - p o n g , e t c . 
would o f f e r a c o m p e t i t i v e sp ir i t 
t h a t shou ld b r i n g out the s t u d e n t s 
to t h e s e p a r t i e s . 
A n n e V a n D e r v e e r : 
M a n y p e o p l e h a v e w o n d e r e d w h y 
the p a r t i e s in the g y m h a v e not 
been too we l l a t t e n d e d . T h e f a u l t 
d o e s not l ie w i t h t h e g r o u p p lan-
n i n g t h e a f f a i r s . N o o n e can c o m -
pla in t h a t t h e r e hasn ' t been a 
v a r i e t y ! T h e f a u l t d o e s l i e s w i th 
the s t u d e n t s t h e m s e l v e s . M a n y 
h a v e t h e a t t i t u d e t h a t b e c a u s e t h e 
p a r t i e s are on c a m p u s t h e y can't 
be any fun , but t h e y ' v e f o r g o t t e n 
t h a t f u n d o e s n ' t d e p e n d u p o n t h e 
o t h e r p e r s o n s o m u c h a s i t d e p e n d s 
u p o n e a c h i n d i v i d u a l — y o u g e t a s 
m u c h o u t o f a t h i n g a s y o u p u t 
in to i t — D o n ' t f o r g e t it — T h i s 
m e a n s y o u ! 
B o b K o o p : 
S i n c e I k n o w v e r y l i t t l e c o n c e r n -
i n g t h e s e p a r t i e s , t h e o n l y con-
s t r u c t i v e c r i t i c i s m I c a n m a k e is a 
d e f i c i e n c y a l o n g p u b l i c i t y l ines . 
M u n c i e V a n d e W e g e : 
T h e y could s t a n d m o r e publ i c i ty 
and a l s o t h e s t u d e n t s shou ld co-
o p e r a t e b y c o m i n g o u t . I t i s i m -
p o s s i b l e to h a v e a g o o d t i m e w i t h 
o n l y a h a n d f u l of people . L e t ' s 
c o m e o u t i n s t e a d o f c r i t i c i z i n g ! 
A n n e C o u s i n s : 
T h e lack of a d v a n c e not ice h a s 
been t h e d o w n f a l l o f p r e v i o u s par -
t i e s . I a p p r o v e of t h e S a t u r d a y 
e v e n i n g p a r t i e s and be l i eve t h e y 
wi l l , if g i v e n a c h a n c e , prove t h e 
a n s w e r to the p r e s e n t prob lem of 
u n r e s t on our c a m p u s . 
J e a n n e M i h a l y : 
S a t u r d a y e v e n i n g p a r t i e s a r e a 
g o o d , c l ean t y p e of r e c r e a t i o n and 
loads of fun . I b e l i e v e t h a t h a v -
ing the g y m open then , w i t h en -
t e r t a i n m e n t f o r o u r e n j o y m e n t — 
( f r e e , t o o ! ) , i s a v e r y g o o d w a y f o r 
d e v e l o p i n g soc ia l c o n t a c t s on c a m -
pus . 
— R o y Z w e m e r 
H e r e I a m up and a t o m a g a i n . 
H o n e s t l y , th i s m o d e r n a g e ! E v e r y -
t h i n g is in s u c h a whir l t h a t I 
can hardly k e e p up w i t h t h i n g s . 
S i n c e the l a s t f l a s h back, s ix 
lucky p e r s o n s h a v e f o u n d the 
a n s w e r to t h e i r b i g q u e s t i o n . E d n a 
M a e V a n T a t e n h o v e is n o w pinned 
to Bud K o r u n d a ; L e f t y and Lor-
ra ine L a F l e u r h a v e dec ided to do 
t h i n g s up f o r g o o d w i t h a dia-
m o n d ; H a r r i e t M u y s k e n s a n d 
J o h n n y M a a s e n h a v e a l s o dec ided 
to m a k e it f i n a l w i t h a ring. 
T h e y s a y w e ' r e all h u m a n — a n d 
I g u e s s t h a t i n c l u d e s me too. A n y -
w a y , I h a v e an a p o l o g y to m a k e to 
t h e Oak Park g a n g ( a t the ir re-
q u e s t ) . It s e e m s that Oak Park 
is not in C h i c a g o e v e n if I put it 
there . 
S a y , R o z y S c h o l t e n , h o w d o e s it 
f e e l to break the b a r s ? Oh w e l l , 
w e ' r e j u s t j e a l o u s b e c a u s e w e all 
can' t do it f o r a n e n s i g n , e v e n if 
he w a s j u s t a cous in . A t l e a s t i t 
wi l l g i v e the k i d s a chance , f o r 
he ' s g o i n g to l i ve here n e x t year . 
Gir l s , don' t s a y I didn't te l l y o u ! 
S o m e b u g s r e a l l y do g e t around 
— t h e m u m p b u g g o t a n o t h e r v ic-
t i m la t e ly . G a b b y V a n D i s i s back 
in c i rcu la t ion , w h i l e D u a n e Booi 
g o t so p u f f e d u p about i t t h a t t h e 
d o c t o r n e a r l y k e p t h im f r o m g o i n g 
w i t h M a r i a n H o l m a n to the S i b 
i n f o r m a l p a r t y l a s t w e e k e n d . 
H a v e y o u all b e e n proper ly in-
t r o d u c e d to Mr. and Mrs . V o o r h e e s , 
n o w r e s i d i n g a t t h e i r n e w p lace on 
t h e w a l l s of V o o r h e e s l i v i n g r o o m ? 
T h a t r e m i n d s m e of t h e m a n y 
c h a n g e s t a k i n g p l a c e in V o o r h e e s 
H a l l l a t e l y . I w o n d e r w h a t t h e y ' r e 
g o i n g to do w i t h t h e l i v i n g r o o m 
f l o o r — g e t i t r e a d y f o r s h u f f l e 
b o a r d ? A n d s p r i n g h a s b r o u g h t 
a l o n g t h e b u d d i n g o f b r i d g e g a m e s 
in V o o r h e e s , a s d i s t i n g u i s h e d b y 
t h e " d u m m y " . 
N o w to c l o s e on a n o t e w o r t h y 
o f t h e s e a s o n — d o n ' t L o i s D e Kl ine 
a n d S c o t t y m a k e a n i ce c o u p l e ? 
A n d h a v e y o u s e e n B o b Pau l hold-
i n g E u n i c e H e i n e n ' s h a n d a s t h e y 
s k i p m e r r i l y a l o n g C o l l e g e A v e -
n u e ? 
W e l l , k ids . 111 s e e y o u a t t h e 
b e a c h w h e n F l o r i d a w e a t h e r a r -
r i v e s in M i c h i g a n , and t u p i l s adorn 
t h e bou levards . 
— L . M. 
o u t H o w e v e r , I k n o w t h a t m y 
t h o u g h t s e x p r e s s t h e s e n t i m e n t s 
o f m a n y H o p e s t u d e n t s o n t h i s sub-
j ec t . I hope , a l s o , t h a t t h e E d u -
c a t i o n a l P o l i c i e s C o m m i t t e e wi l l 
g i v e t h i s p r o b l e m s o m e s e r i o u s 
c o n s i d e r a t i o n in t h e n e a r f u t u r e . 
— C h a r l e s R . P r e v i t e 
Van Raalfe's Hope 
He walked the street* of Holland 
Lont? ere the street* were there, 
In visions did behold a city broad and fair, 
Layed out in stately lanes 
With shadeful trees well planted. 
Instead of swamps with wavinK canes. 
The pleasant homes to peasant folk were 
Kranted. 
Each cottaKe in its own trreen plot 
An unknown, carefree, happy lot. 
Soft rolling lawns, where children play 
And tired toilers rest u|K)n the close of day. 
This was the dream, this man of God loved 
most; 
The Koal lont? in his mind upon that foreign 
coast 
Where faithful followers, before embarking 
kneeling 
Him as their leader hailed 
In childlike trusting feeling. 
For not the lust of gold. 
Nor worldly greedy motive 
Had brought that |>eople here 
But search for freedom. 
From a church held captive. 
Then to the leader's soul 
A vision great was given 
Though walking here below. 
His course was set in heaven. 
The heart, the core of this new habitation 
Would be a school for higher educaton 
To lift the people far above their former 
station, 
To lay for the free church a strong and 
pure foundation. 
That vision and the dream 
Arc gloriously fulfilled. 
White for the harvest are the fields 
This man of God in faith has tilled. 
Hope College, monument to faith and holy 
trust 
Of Holland the bright crown 
Blest labor of the just. 
Far reaching all your works, embracing 
All of the world with gospel strains 
Forth from your shining portals 
Have come in mighty trains 
Your ions and daughters. 
Well trained in all the arta; 
God's law, Christ's love 
Implanted in their hearts. 
Holland and Hope 
Upon the Rock well founded 
Through fire and storms, in wars 
You've never been confounded 
For God has richly blest 
The labors of his sainta 
Now long at rest. 
Out of the cruel hardships 
The sufferings of your pioneers 
God brought prosperity 
Out of their pains and fears. 
Keep unspotted. 
Unsullied this heritage. 
Keep unspoUed, unsullied this heritage. 
Ye people of this day. 
Like them, do nKeg waver 
To walk the right 
Hold high thy banner^aving. 
From heresies keep free 
This school, this city horn 41.faith. 
This precious liberty; 
Then blest from God. your glory \ 
On earth shal 
Resound the joyful story 
Of everlasting peace. 
Mrs. M. De Boer 
(Member of Ninth Street 
Christian Ref. Church. 
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Hop* Collage Anchor Page Throe 
Well , the Box h a s become very 
dus ty b e c a u s e i t hasn' t been 
opened f o r severa l weeks , but it's 
fu l l of in format ion . Congratu la -
t ions to B e t t y V a n Lente and Nel -
l ie Mae R i t s e m a on a g r e a t -re-
ci tal . Mrs. S n o w is a l so to be 
congratu la ted on her per formance 
in the two-piano number. 
H a v e you heard? Tradi t ion will 
be broken aga in . There wil l be 
no choir at the Bacca laureate serv-
ice. Ev ident ly there ' s no room to 
s tore the choir members , and 
everyone i s be ing sent home to ge t 
the c a m p u s ready f o r General 
Synod. I t ' s too bad but then; 
there are t h i n g s over which we 
have no control . 
Well , the men have quieted down 
a l itt le a f t e r the E a s t e r n trip. 
T h i n g s w e n t wel l , w i th one or two 
except ions . For instance one nice 
y o u n g lady in Keyport , N e w Jer-
sey , ant ic ipated h a v i n g a nice 
y o u n g man a s her g u e s t whi le we 
were there. She w a s a pretty 
y o u n g lady, just s ix teen . You 
probably have heard her n a m e by 
now, and if not, it's N a n c y . She 
looked over the picture to pick 
out her "e l ig ib le" g u e s t . Now 
here's where t ragedy s truck! She 
picked out her brother Janssen , 
one of the three married men in 
the g l e e club. But the rest of the 
f e l l ows took care of enterta ining 
her, and Mr. J a n s s e n ac ted a? 
chaperon. 
We were all so proud of Tim 
"You Look J u s t Like Your F a t h e r " 
Harrison. E v e r y o n e w e met in the 
churches k n e w his fa ther and 
couldn't g e t over the grea t re-
semblance. 
Oh yes , g ir l s , w e didn't g e t too 
lonesome. One or two of the col-
l ege g ir ls fo l lowed u s all over, try-
ing to keep our morale up. 
There are m a n y great t h i n g s 
which have c o m e out of the trip, 
and one of t h e m w a s a g l e e club 
theme song. If we receive enough 
requests , w e will s i n g it for you 
some Tuesday during rehearsal . 
The t it le is "Cav inyaught , dear 
ole Cav inyaugh ," composed by 
Milton Leige Hinga. 
There is one more recital this 
semester , which promises to be a 
very f ine program. Marion Sl inn 
will be presented in her Junior 
Recital , on Sunday a f t ernoon , May 
11, and we hope everyone will f ind 
it possible to attend. T im Har-
rison will be vocal soloist for the 
recital. 
Just one more ' iate to remind 
you of . May 25 will be a red let-
ter day on your calendar. There 
is g o i n g to be an "All Choral Ves -
per," f ea tur ing the chapel choir 
and the men's and women' s g l e e 
club. It will g i v e you an oppor-
tunity to hear the three music or-
gan iza t ions in one program. 
Well , d irect ing days are over, 
so to the mothbal l s w i th the coats , 
and out with the shirt s l eeves . 
— V r i e s m a n . 
Graduates Journey 
To Many Schools, 
Various Jobs 
Hope Co l l ege g r a d u a t e s are l eav-
i n g in June to cont inue the ir s tu-
d ie s in S e p t e m b e r or t o e n t e r the 
profess ional world. W e s t e r n Theo-
logical S e m i n a r y will c la im f i v e of 
the senior men. T h e y include 
Ches ter D r o o g of O r a n g e Ci ty , 
I o w a ; Wil l iam Haak of Sodus , N e w 
York; Warren Hietbrink of W o r t h -
ington , Minn.; Robert Schul ler of 
A l ton , Iowa; and Don W e e m h o f f 
of Grand Rapids , Mich. H a r r y 
Meiners of W a s h i n g t o n , D. C., will 
enter W e s t m i n s t e r Theo log ica l 
S e m i n a r y in Phi ladelphia , Pa. 
Roy Davis , a special s tudent of 
Grand Rapids, Mich., and Wi l l i am 
W e s t r a t e of Holland, Mich., will 
enter Wayne U n i v e r s i t y Medical 
School . Boston Univers i ty Medi-
:al School c l a i m s Don Ingham of 
Ferndale , Mich. Marian Korte l ing 
l a s been accepted by U n i v e r s i t y 
of Michigan Medical School , wh i l e 
Joanne Decker f rom Benton Har-
bor will enter John Hopkins. 
Marian D a m e of Grand Rapids , 
Mich., will return to Holland to 
teach in W a s h i n g t o n School . 
Charles Davidson of Grand Rap-
ids will teach history in O t t a w a 
Hil ls High School , and Mary Y o u n g 
of Sodus, N e w York, will t each 
history in a Grand Rapids H i g h 
School . Ann F i k s e of Hudsonvi l l e 
will teach 7th and 8th g r a d e s in 
Hudsonvi l le , Mich. 
Pres S t e g e n g a from Nor th Ber-
gen, N . J., will cont inue his s tu-
dies at Columbia Univers i ty . Har-
riet Muyskens f rom Orange Ci ty , 
Iowa, has accepted a posit ion a s 
choir director and director of Re-
l ig ious Education at the Firs t Re-
formed Church here in Hol land. 
Wedding bells will r ing for Zee-
land's pride. Robert Danhof s o m e -
time before he journeys to t h e 
Un ivers i ty of M i c h i g a n L a w 
School. 
ti 
Henry Bast Speaks 
At Joint Meeting 
At the invitat ion of A lpha Chi, 
the Adelphic Soc i e ty of Wes tern 
S e m i n a r y met wi th them in t h e 
chapel basement on April 28. T h e 
occasion was another joint m e e t i n g 
des igned for the purpose of hav-
ing t h e two g r o u p s become bet ter 
acquainted with one another. 
Rev. Henry Bas t , f ormer Hope 
Col lege p r o f e s s o r and present 
Bethany Reformed pastor of Grand 
Rapids, addressed the group on the 
topic, "Problems in the Minis try ." 
He began his ta lk by l imi t ing all 
problems to one, the a n s w e r to 
which would so lve all o ther min-
isterial diff icult ies , he said. That 
problem. Rev, B a s t emphas ized , 
was the winning of people to the 
Christ ian Way a s it is expres sed 
in the Bible. Th i s perennial prob-
lem w a s re-vi ta l ized by the injec-
tion of personal exper iences . 
The meet ing w a s closed with a 
discuss ional period led by Mr. Bast 
and fo l lowed by the s erv ing of 
palatable re freshments . 
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TEXT BOOKS 
WANTED! 
BRINK'S 
Book Store 
48 East 8th Street 
MOTHER'S DAY CARDS 
Strengthen Your Affections with 
Andes Confections 
The Peak of all Candies 
Sarospatak Says ^Thanks 
The s tudent s and f a c u l t y of the Sarospatak R e f o r m e d A c a d e m y held 
a "Hope Col l ege" c o m m e m o r a t i o n f e s t i va l on March 29 of t h i s year . 
Dur ing the day yearbooks , m a g a z i n e s , and p ic tures of Hol land and 
Hope co l l ege were on exhibi t ion. T h e Rector of t h e A c a d e m y , Dr . 
Barnabas Urban, de l ivered the f o l l o w i n g speech as the o p e n i n g a d d r e s s 
of the f e s t i v a l : 
" W e have a s sembled here in th i s ancient bui lding, erected by t h e 
revered pas t and used by each succeeding g e n e r a t i o n to t h e g lory of 
God. W e have c o m e here today to praise the Lord aga in and g i v e 
Him thanks for all He has done for us. 
"The 410 y e a r s of our A c a d e m y have been an u n c e a s i n g e n d e a v o r 
to show our t h a n k s to Him, whose boundless love h a s preserved it , 
has provided f o r it and nurtured it w i th fa i th and hope through y e a r s 
of d a n g e r and d i sas ter . 
"This anc ient school is g r a t e f u l to i ts g e n e r o u s founders , i t s g r a c i o u s 
benefactors , who unse l f i sh ly and m a g n a n i m o u s l y g a v e of the ir m a t e -
rial wea l th to the needy Hungar ian youth h u n g r y for knowledge . T h e 
A l m a Mater is inexpress ib ly thankfu l f o r both the materia l and 
spiritual aid g i v e n to us — f o r the unceas ing ly t i re l e s s work of our 
forerunners , for the beacon- l ights of so m a n y noble souls , for t h e 
loyal ty and support of her Alumni , and for the kind he lp of the con-
g r e g a t i o n s of our Church. 
"Our A c a d e m y is forever gra te fu l to every one who approaches i t 
wi th love and fr iendship . It is th i s f ee l ing of gra t i tude that h a s 
gathered us t o g e t h e r here today •—professors , mas ter s , and s tudent s 
— the members of the numerous f a m i l i e s and f r i ends of our School , 
to e x p r e s s our hear t f e l t thanks to our Amer ican s i s ter - ins t i tu te , Hope 
College, f o r i ts t i m e l y aid and generous donations. 
"The f e e l i n g of gra t i tude m a k e s us consc ious ly remember those who 
have extended their love toward us. We now think wi th warm f e e l i n g s 
of love and remembrance of our s i s ter - ins t i tute and its pro fe s sors and 
s tudents so many thousands of mi les a w a y from us. T h o u g h w e do not 
know them, ye t w e feel them s tand ing beside us as f a i t h f u l and true 
friends. In their persons w e g r e e t the happy American people w h o s e 
future is not obscured by the mis ty and uncertain present . We thank 
them for d i spe l l ing the heavy c louds of indifference above us and let-
t ing a bright ray of hope i l luminate the dark and dreary Hungar ian 
night. We thank them for their valuable donat ions , but above all w e 
are grate fu l for the love which inspired them. Our hearts are f i l led 
with the warmth of gra t i tude and in return w e can only send them our 
love. Their noble and g e n e r o u s deed awakens in us the belief that the 
spirit is stil l mas ter of the material th ings ; that love born of f a i th 
will still move mountains . Their kind deed f i l l s our hear t s with conf i -
dence and hope. W e see that man does not on ly cause wounds, but 
can a lso dress wounds , and that there are stil l t enderhearted men 
and women in this world. 
S tudent s of Sarospatak! Let the noble deed of our s i s t er - ins t i tu te 
be an instruct ive and las t ing lesson for you. May it incessant ly spur 
you on to support those aff l icted by the v ic i s s i tudes of l ife, and to 
help the needy and the suf fer ing . 
"Students of Sarospatak , Hungar ian brethren, youth of Kossuth ' s 
people, g r a s p the brotherly hand extended towards us f rom afar , f rom 
the home of Freedom. Let your handshake be a p ledge to restore the 
honor of the derided and scorned ideals. May the youth of today re-
a f f i r m once aga in the bril l iant mottos of the 1848 freedom m o v e m e n t s 
"The s y m p a t h y m a n i f e s t e d by the action of our s i s t er - ins t i tu te 
awakens in us the hope that a happier world will c o m e to pass , in 
which people will respect , honor and love another. W e are happy 
to s ee that our s i s t er - ins t i tu te has made good p r o g r e s s towards the 
realization of a br ighter future and a happier world. May they be 
blessed by Him whose providence embraces e v e r y country , e r e a t or 
smal l ." 
Yes, We Are 
Far From Hope 
But 
We Hope You Will 
Pay Us a Visit 
Hccrspink'i Jewelry & Gifts 
Washington Square 
Holland's Largest Outlying Jewelry and Gift Shop 
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JUST RECEIVED 
Large Shipment of Newest Style 
RAINCOATS 
$10.95 to $29.50 
WESTRATE'S 
16 West 8th Street 
Shoes For The Athlete 
TENNIS 
Converse court special Cushion heel, 
arch Oxford style 
White canvas upper - - $4.50 
BASEBALL and SOFTBALL 
Sportan Leather uppers, steel plate, 
sole and heel - - - $7.00 
GOLF 
Brown Leather uppers, heavy leather 
sale, Phillips replacable cleats $10.00 
Coronation of Hope Queen 
Highlights May Day Events 
Hope's annual May Day , c l imaxed 
by the c r o w n i n g of the c a m p u s 
queen and the a l l - co l l ege banquet , 
will be held May 23, it has been 
announced by Glenna Gore, chair-
man f o r the event . F o r the f i r s t 
t ime in s i x y e a r s the schedule f o r 
the day ' s e v e n t s wil l fo l low the 
regular pre -war schedule wi th the 
women's and men's track m e e t s 
f o r m i n g a large part of the d a y -
time program. 
F o l l o w i n g c l a s s d i smissa l at 
10:00 a. m., the s tudent body wil l 
adjourn to the co l l ege athlet ic f i e ld 
to watch the in ter -c lass compe-
tition in the g ir l s ' sport s event . 
Chairmen f o r each c las s have al-1 
ready been appointed and the 
teams are hard at work dri l l ing 
for the contest . Later in the a f t e r -
noon, at the high-school track, the 
men's f r a t s and an independent 
group will c o m p e t e in the track 
meet f o r the lov ing cup which is 
annually awarded to the high-point 
men's group. 
A f t e r a brief interlude fo l l owing 
the track meet , the even ing ' s 
events will begin with the an-
nouncement of the new 1947-48 
campus royal ty by Queen Myra 
Brouwer and her court at 6:30 p. m. 
This event , held tradi t ional ly in 
the p'.ne grove , will aga in include 
the very impress ive D a i s y Chain, 
cons is t ing of F r e s h m a n gir ls , all 
formally att ired. These g i r l s wi l l ! 
precede the queen and her court 
and the ^Alcor m e m b e r s into the 
pine grove . 
Second only to the crowning of 
the queen, will be the tapping of 
the new Alcor members , women's 
honorary soc iety for senior g ir ls . 
Candidates for th i s soc ie ty are 
chosen from all Junior g ir l s who 
are judged on leadership, service 
and character . 
A t 7:30, the banquet , held in t h e 
newly decorated T e m p l e bui ld ing 
will truly c l imax the May D a y . 
Commit tee cha irmen have a lready 
met with Mr. V i s s c h e r and Dr. 
Raymond and an e x c e l l e n t menu 
has been proposed. T i c k e t s f o r the 
banquet will be l imited to 500 t h i s 
year due to l imited s e a t i n g ca-
pacity. They will be on sa le soon 
in Van Raal te Hall at $1.25 per 
plate. A brief but unique p r o g r a m 
is planned and at the s a m e t ime , 
her Majes ty wil l announce the out -
c o m e of the Student Council e lec-
tion, the track e v e n t s and wil l 
award the Jack Schouten medals to 
the man and woman rece iv ing the 
h ighes t number of po ints in the 
track meet of the a f t ernoon . 
Every s tudent on the c a m p u s 
will have the opportuni ty to vo te 
for the May Day queen and her 
court at some unannounced date , 
bas ing their vo te s on the candi-
date's a t trac t iveness , personal i ty , 
act iv i t ies and scholarship of the 
el igible girls . All Junior g ir l s fu l -
f i l l ing the minimum requirements 
72 hours and 144 honor points 
are e l ig ible and it is e s t i m a t e d that 
the list this year should include 
about 60 girls . F r o m the ten 
women rece iv ing the most votes . 
Miss Lichty, Dean of Women, 
Elaine Meeusen, W.A.L. Pres ident , 
and Glenna Gore, May Day Chair-
man, will se lect the queen and her 
?ourt of s ix members , bas ing their 
lecis ion on these four qual i t i es of 
the g ir ls . 
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ELECTRIC SHOE 
HOSPITAL 
Quality Shoe Repairing 
13 E. 8th Street 
Phone 2329 
Warm Friend Tavern 
Holland, Michigan 
Phone 248-208 
859 Terrace Street 
Muskegon. Michigan 
BASKETBALL or TENNIS 
Converse all star 
Converse coach 
$5.95 
4.50 
Sports Equipment of All Kinds 
Superior Sport Store 
200 River Avenue 
e e e s e e e e e a e a e s s a s e e s e e e e s a s e e a m M n a H M H 
be a ^softie'" abouil y o u r m o m . . . 
cold 
This one day . . . tell your mother how 
much you care — send a Hallmark Card that 
says just what you want to say—the way you want 
to say it. That word Hallmark on the back of your 
card tells her you cared enough to send the very best. 
Owr MUction of M o t W i Day Card* l» cempUu-choo** yovr» toon I 
FRIS BOOK STORE 
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. l l m l d m 
Perfume I., 3.00 Cologne 1.10 
Toilet Water I. Telcum .50 
Duitins Powder i , fpowfUnT* 
HANSEN'S DRUG STORE 
Page Four Hope College Anchor 
Sibylline Sorority 
Elects Haskin Pres. 
W i t h t h e c h a n g e i n the s e a s o n , 
s o t h e S i b o f f i c e r s h a v e c h a n g e d 
and c o n g r a t u l a t i o n s are in o r d e r 
to P r e s i d e n t P h y l H a s k i n , V i c e -
p r e s i d e n t H a r r i e t H a i n e s , S e c r e -
t a r y A n n e V a n E c k and T r e a s u r e r 
R u t h B a r t h o l o m e w . 
Neophyte Debaters 
Attend Tournament 
T h e M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e 
S p e e c h L e a g u e S t a t e D e b a t e 
T o u r n a m e n t f o r s t u d e n t s in t h e i r 
first y e a r of c o l l e g e d e b a t i n g w a s 
held a t M i c h i g a n S t a t e C o l l e g e a t 
E a s t L a n s i n g on S a t u r d a y , A p r i l 
19th. T h e p r o p o s i t i o n for d e b a t e 
w a s " R e s o l v e d : T h a t labor s h o u l d 
be g i v e n a d irec t s h a r e in t h e 
m a n a g e m e n t of i n d u s t r y . " 
H o p e C o l l e g e t e a m s for the a f -
firmative w e r e L a m b e r t and A r t h u r 
P o n s t e i n ; D e n n i s S c h o e m a k e r a n d 
W m . J e l l e m a , R o b e r t Schul l er and 
H a r v e y Moes . T h e n e g a t i v e t e a m s 
w e r e L e r o y K o r a n d a and H e n r y 
S h a w , Haro ld G r i s s e n and D o n a l d 
V a n d e n b e r g , M a r v i n D e Y o u n g a n d 
R o b e r t Pau l . 
Dr . W m . Schr ier , J i m Bos , and 
J o a n n e D e c k e r s e r v e d a s j u d g e s . 
T h e t e a m s won n i n e of t h e i r 
e i g h t e e n d e b a t e s . 
Thesaurians Sail 
With Arcadians 
On A p r i l 25 , t h e A r c a d i a n s had 
a j o i n t m e e t i n g w i t h t h e T h e s a u r -
ian S o r o r i t y . " O c e a n C u r r e n t s " 
w a s t h e t h e m e o f t h e p r o g r a m . 
Marv D e Y o u n g , r a t t l i n g around 
in an o v e r s i z e s e a g o i n g c a p and 
coat , w a s the s k i l l f u l s k i p p e r o f 
the sh ip , H a r o l d D e s A u t e l s a n d 
A n n F i s k e ca l l ed "Al l A b o a r d , " 
f o l l o w e d by t h e o p e n i n g p r a y e r b y 
Ed F r i t z l e r . Cal S w a r t and h i s 
a l t er e g o — t h a t l . o r n — t o o k o v e r 
the n e x t part of the p r o g r a m , 
" F l o w i n g M e l o d i e s . " 
N e i l Cocker s u b b e d f o r R o b e r t 
Dorsch w h o w a s s c a s i c k . N e i l ' s e x -
ce l l ent s e r i o u s p a p e r w a s a d i s -
cuss ion of the { p o r t of w a t e r 
sk i ing . V e r g i l D j k s t r a p r e s e n t e d 
an i n g e n i o u s h u m o r paper . K e i t h 
D e J o n g s a n g "Ich Hebe d ich" and 
" D a n n y Boy ," a c c o m p a n i e d b y Bi l l 
Ge iger . B e f o r e lunch , t h e T h e -
s a u r i a n s s a n g t h e r s o n g and t h e 
A r c a d i a n s s a n g ' T h e March of 
Brotherhood ." 
Fr iday , M a y 2, the A r c a d i a n s 
held a b u s i n e s s m e e t i n g , h a v i n g 
d i s p e n s e d w i t h the r e g u l a r l i t e rary 
m e e t i n g . Severa l i m p o r t a n t 
m a t t e r s , i n c l u d i n g cons t i tu t iona l 
a m e n d m e n t s and t h e choice of a 
shie ld , w e r e t a k e n up. 
I . H. MARSILJE 
Accident Insurance for 
Hope College Students 
Holland State Bank Bldg. 
Visscher-Brookt 
INSURANCE 
6 East8th S t , Holland, Mich. 
COMPLETE BANKING SERVICE 
AT 
FIRST NATIONAL BANK 
of Holland 
Deposits Insured up to $5,000.00 
C O L U M B I A C L E A N E R S 
We do our own odorless cleaning 
Suits pressed while-you-wait 
We clean everything from 
Hats to Shoes 
Phone 4656 6 West 8th Street 
HOLLAND FURNACES 
Make Warm Friends" 
World's Largest Installers of Home Heating and 
Air Conditioning Systems 
WARM FRIENDS of Hope College 
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WARM FRIEND TAVERN 
This Hotel Specializes 
In Catering For Class 
and Society Functions 
The Tavern with Best in Cuisine — Pleasing Surroundings 
T. KEPPEL'S SONS 
JOHN VANDER BROEK, Prop. 
i M U b U J I M 7 
COAL . . . BUILDERS' SUPPLIES 
Sherwin-Williams Paints and Varnishes 
Fairbanks-Morse Stokers 
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- HATS -
"ALWAYS THE NEWEST STYLES" 
at P. S. BOTER & CO. 
SPORT SHIRTS SLACKS COATS JACKETS 
Alumni News 
T h e a n n u a l S p r i n g b a n q u e t of 
the A l b a n y C h a p t e r o f H o p e Col-
l e g e A l u m n i A s s o c i a t i o n w a s held 
a t t h e N i s k a y u n a R e f . Church , 
F r i d a y e v e n i n g , A p r i l 18. T h e 
s p e a k e r f o r t h e e v e n i n g w a s Dr . 
E d w a r d D. D i m n e n t , f o r m e r l y 
P r e s i d e n t of H o p e C o l l e g e , and 
n o w a p r o f e s s o r on H o p e ' s c a m p u s . 
Genera l c h a i r m a n f o r t h e m e e t -
i n g w a s M i s s V i r g i n i a F r e l i g h , 
S e c r e t a r y of A l b a n y C h a p t e r . O f -
f i c e r s w e r e e l e c t e d f o r the c o m i n g 
y e a r a n d inc lude : P r e s i d e n t , Rev . 
E r n e s t C r o u n s e o f S c h o h a r i e , N . 
Y., w h o s e r v e d d u r i n g t h e w a r in 
Korea a n d w h o h a s r e c e n t l y been 
d i s c h a r g e d f r o m t h e A r m y Chap-
lain C o r p s ; V i c e - P r e s i d e n t , Wi lbur 
W o r m u t h , S c h e n e c t a d y , N . Y . ; 
T r e a s u r e r , Rev. M a u r i c e S n y d e r , 
Cohoes , N . Y. 
Knickers Entertain 
Sorosis at Miller's 
On F r i d a y e v e n i n g , t h e K a p p a 
E t a N u F r a t e r n i t y w e r e h o s t to 
t h e S i g m a S i g m a s o c i e t y . T h e 
j o i n t m e e t i n g w a s h e l d a t Mi l ler ' s 
R e c r e a t i o n H a l l w i t h Dr . and Mrs . 
W i m m e r a s g u e s t s of honor. 
T h e g r o u p w a s w e l c o m e d by 
W a r r e n E i c k e l b e r g ; R ichard L e o n -
ard, o p e n e d t h e m e e t i n g w i t h ap-
p r o p r i a t e s c r i p t u r e , and M a r g e 
L u c k i n g p r e s e n t e d h e r p a p e r e n -
t i t l ed , "Mus ic and S h a k e s p e a r e . " 
A c l e v e r h u m o r paper , " W h a t Col-
l e g e H a s D o n e f o r M e , " w a s t h e n 
r e a d b y J a y R u t g e r s . T h e m e e t -
i n g w a s f o r m a l l y a d j o u r n e d b y 
G l e n a Gore , and t h e r e s p e c t i v e so -
c i e t y s o n g s w e r e s u n g . 
A soc ia l h o u r w a s e n j o y e d b y al l 
p r e s e n t . 
The p r o m o t i o n of L a u r e n c e 
B r u g g a r s , son of R e v e r e n d J . H. 
B r u g g a r s , of S t . A n n e , I l l inois , to 
the rank of C a p t a i n w a s r e c e n t l y 
a n n o u n c e d by t h e 153rd S t a t i o n 
Hosp i ta l w h e r e he i s a t p r e s e n t 
a s s i g n e d . 
E n t e r i n g the A r m y a t F o r t Cus-
ter, M i c h i g a n , C a p t a i n B r u g g a r s 
departed f o r o v e r s e a s s erv i ce on 
A u g u s t 7, 1946. 
B r u g g a r s a t t e n d e d H o p e Col-
l ege f r o m 1937 to 1941. A f t e r 
l e a v i n g H o p e , he a t t e n d e d the U n i -
v e r s i t y of M i c h i g a n Medica l School 
g r a d u a t i n g f r o m t h e r e w i t h h i s 
M. D. d e g r e e . P r i o r t o h i s j o i n i n g 
the A r m y he w a s a p h y s i c i a n a t 
St . M a r y ' s H o s p i t a l , Grand Rapids , 
Mich igan . 
Sib Informal 
O u r old h o r s e s t a r t e d on h i s w a y 
F r i d a y P. M. on t h e s e c o n d of M a y 
W h e n w e reached J o h n s o n Park 
w e h i tched o u r o ld m a r e . 
A n d tr ied t o p l a y t e n n i s w i t h a 
g a y , c a r e f r e e a ir . 
N e x t it w a s baseba l l and m y , w h a t 
a g a m e ! 
M u d d y R i e t b e r g wi l l n e v e r a g a i n 
be t h e s a m e . 
F o r c l u e s to the t r e a s u r e s o m e are 
s t i l l l o o k i n g hard 
F o r t h e y heard t h a t t h e e n d i n g 
w a s — w e l l — "qui te a card ." 
W e thank A n n e and Ike for the 
i n f o r m a l m o o d . 
A n d the f a m i s h e d o n e s yel l an 
e x t r a " a y e " f o r the food . 
S o a f t e r i n f o r m a l g a m e s w h e r e 
f u n w a s t h e ru le . 
W e h a r n e s s e d o u r n a g s and back 
t o school . 
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Carl's Tailor Shop 
Custom made suits 
by 
Royal or Churchill 
Altera t ions a n d 
Repa i r s 
Next to Tower Clock 
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L A T I N Practical Coursai »o 
AMERICAN - s l s r 
I N S T I T U T E Tarm 
opens Jun» 30 . 
DIHOMATIC I'rrptrallon for diplnmatlr 
mtvIc*. Inirrnational •<lmlnl<-
SCMOOL: tr»tli>n. ami illplnmattr vrrr 
larlal work. 
ComplHr pro Irani In I he ftrlil of 
puhlir n-lailons anil puhllcliy. PUtlK 
RELATIONS 
SCHOOL: 
BUtmrtt Complflr t»u»lnrxH, xcrHarlal. 
wrnouraphlc tralnlnK In Kndlili. 
SCHOOL: KpanUh, IVirtugur^ r. French. 
Klrmraiao'. IntemiMliali- ami 
adtanrrd SpanUh. l'orlu«ume. 
Krrnrh. Urrman, KnilUh. 
Kiuxlan. 
Rxport proefdure. Consular 
ilorunirntv Korrlirn rrKlIU ami 
rollprtlonx. Korrlm iraile. 
trannporiatlon. air frrUht. 
traffic. 
Co-#duc«tional. G. I. Approvad 
Catalef "C"t l U S. MiMgon, CHICAGO 
NEW YORK: I I W. 42nd ST. Wri ta Sacty. 
LAN6UA6E 
SCHOOL: 
FOREI6N 
COMMERCE 
SCHOOL: 
Wives' Group Formulate 
Birthday Banquet Plans 
T o m a r k the end of o n e y e a r ' s 
a s s o c i a t i o n , t h e S t u d e n t W i v e s 
Group plan t o hold a B a n q u e t a t 
the W a r m F r i e n d IJotel on S a t u r -
d a y , M a y 10, a t p.m. A n 
j v e n i n g ' s e n t e r t a i n m e n t f o l l o w i n g 
the b a n q u e t h a s been p lanned , and 
all marr i ed s t u d e n t s are inv i t ed t o 
i t t e n d . A t the l a s t m e e t i n g , t h e 
;lub w a s f a v o r e d w i t h a p r e s e n t a -
tion of s e v e r a l r e a d i n g s by Pro-
e s s o r E d w a r d A v i s o n of the S p e e c h 
D e p a r t m e n t , H o p e C o l l e g e . 
* S S S S & 8 S S @ S S S S 3 S S 8 & 8 S S S & 
TENNIS RACKETS 
By 
Bancroft - Andreef 
Davis - Wilson 
Cragin - Simplex 
$6.00 to $S5.00 
TENNIS BALLS 
Spalding - Wilson 
3 i n c a n $1.75 
Profess iona l Hydraul ic 
Kest r inging 
$3.00 to $10.00 
24 Hours Service 
L. M. WILLIAMS 
282 E. 13th St. Phone 6-6612 
e S S S S 8 S 8 S 3 8 S 8 S 8 S S S S 8 8 S S S 
FOR YOUR 
FOOT-WEAR NEEDS 
Borr's Bootery 
Sororities Feature 
Theme of "LighV 
" L i g h t , " ac tua l and s y m b o l i c , 
f o r m e d the t h e m e of t h e jo int 
Thfesaur ian-Dor ian m e e t i n g . P a r t 
of t h e S e r m o n on the M o u n t , read 
by Marian K o r t e l i n g , p r e s e n t e d to 
u s the L i g h t of t h e World . N e x t 
G e r t r u d e M e t t e n " E n l i g h t e n e d " us 
a b o u t the sp ir i tua l s i g n i f i c a n c e of 
l i g h t in our l ives . 
In the a b s e n c e of D e t t y Brink-
m a n , Marian S l inn p r e s e n t e d "The 
Old L a m p l i g h t e r . " A n d f i n a l l y 
B e t t y T i m m e r , the b i g g e s t f ire-
c r a c k e r of t h e m al l , read a learned 
d i s c o u r s e on t h e m e a n i n g o f the 
w o r d " f i r e c r a c k e r " and h o w it 
could p o s s i b l y be r e l a t e d t o the 
s u b j e c t of l i gh t . 
L i g h t r e f r e s h m e n t s and a social 
hour f o l l o w e d . 
Voorhees Day Tea 
To Be Held Today 
T o w n s p e o p l e , f a c u l t y w o m e n and 
w i v e s , t h e m o t h e r s a n d f r i e n d s o f 
dorm g i r l s , a n d c o l l e g e g i r l s a r e 
i n v i t e d t o a t t e n d t h e V o o r h e e s D a y 
T e a to be he ld t h i s a f t e r n o o n in 
V o o r h e e s H a l l f r o m 3 : 3 0 to 5 :30 . 
G l e n n a Gore , soc ia l c h a i r m a n of 
the H o u s e b o a r d , i s in c h a r g e of 
th i s t ea . T h e r o o m s in V o o r h e e s 
Hal l and W e s t Hal l a s w e l l a s t h e 
s o r o r i t y r o o m s in V o o r h e e s wi l l be 
open f o r the g u e s t s . 
T e a wi l l be s e r v e d in V o o r h e e s , 
and spec ia l m u s i c h a s b e e n a r -
r a n g e d . T h e r e c e p t i o n l ine t h e r e 
wi l l inc lude M i s s E l i z a b e t h L i c h t y , 
D e a n of W o m e n ; R u t h D a l e n b e r g , 
the dorm p r e s i d e n t ; J o y c e S i b l e y , 
the v i c e - p r e s i d e n t of the H o u s e 
Board; M i l l y V e r m a i r e , soc ia l 
c h a i r m a n of the H o u s e B o a r d ; 
M a r j L u c k i n g , p r e s i d e n t of W . A . 
L. ; and A l i d a K l o o s t e r m a n , pres i -
d e n t of the Y . W . C . A . D o t Mi lne 
is in c h a r g e of t h e f r e s h m a n 
c l e a n - u p c o m m i t t e e . 
^ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S ^ 
Headquarters for . . . 
ROBLEE, AIR-STEP 
AND BUSTER BROWN 
SHOES 
SPAULDING 'S 
S H O E S T O R E 
SSSS88S@SS@SSSS8@SSSSS& 
i t laelwuC 
PERFECT D I A M O N D S 
B. H. WILLIAMS 
JEWELER 
24 E. 8th St., Holland, Mich. 
News For Veterans 
All s t u d e n t v e t e r a n s shou ld ob-
ta in a d v a n c e a p p r o v a l f r o m the 
V .A. b e f o r e t a k i n g l e a v e of ab-
sence . W h e n u n a u t h o r i z e d l e a v e s 
of a b s e n c e a r e not s a t i s f a c t o r i l y 
e x p l a i n e d , v e t s m a y f o r f e i t the ir 
s u b s i s t e n c e a l l o w a n c e f o r the t i m e 
they are out of schoo l . V e t s u n d e r 
P L 1(5 and 846 are e n t i t l e d to l e a v e 
of a b s e n c e w h e n it d o e s not m a t e -
r ia l ly i n t e r f e r e w i t h t h e i r p r o g r e s s . 
O r d i n a r y l e a v e is t w o and o n e - h a l f 
d a y s a m o n t h d u r i n g t h e e n t i r e 
t ime a v e t a c t u a l l y i s in e d u c a t i o n -
al t r a i n i n g s t a t u s , i n c l u d i n g the 
t i m e he is on a p p r o v e d l eave . A c -
: u m u l a t e d l e a v e c a n n o t e x c e e d 30 
d a y s and no m o r e t h a n 3 0 d a y s of 
l eave m a y be t a k e n in a t w e l v e -
m o n t h period. H o w e v e r , a d v a n c e d 
l e a v e of a b s e n c e not to e x c e e d 30 
d a y s in a t w e l v e - m o n t h per iod and 
in e x c e s s of a v e t s a c c r u e d l e a v e 
m a y be a u t h o r i z e d in c e r t a i n c a s e s , 
s u c h a s i l l n e s s or d e a t h in a v e t s 
i m m e d i a t e f a m i l y or o t h e r c o m -
p e l l i n g c o n d i t i o n s b e y o n d t h e v e t -
e r a n s control . 
V e t e r a n s w h o h a v e not filled out 
F o r m 7 -1908 f o r the V . A . a r e re-
q u e s t e d to do s o a t once . P a y m e n t 
of s u b s i s t e n c e a l l o w a n c e s t o s t u -
dent v e t e r a n s wi l l c e a s e a b o u t 
J U N E 1. S o if y o u are g o i n g to 
s u m m e r school n e a r y o u r h o m e or 
a t H o p e , or w i s h to r e c e i v e p a y -
m e n t f o r a c c r u e d l e a v e a t o t h e r 
t h a n your p r e s e n t a d d r e s s — s e e 
y o u r t r a i n i n g a d v i s o r in t h e V . A . 
of f ice . 
A l l d r a f t s , m o n e y orders , or per-
sona l c h e c k s s u b m i t t e d to t h e V . A . 
a s p a y m e n t f o r N a t i o n a l S e r v i c e 
L i f e I n s u r a n c e p r e m i u m s s h o u l d be 
m a d e p a y a b l e to the " T r e a s u r e r of 
t h e U n i t e d S t a t e s . " 
Phou 2821 
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C O M P L I M E N T S 
O F 
STAR SANDWICH SHOP 
B U L F O R D S T U D I O 
(formerly Wlmilow Studio,) 
P O R T R A I T P H O T O G R A P H Y 
52 Eaac Eighth Street Telephone 9608 
PEOPLES STATE BANK 
wishes for Hope College and The Anchor 
the Success it Merits 
For Anything in Fine Printing . . . 
STEKETEE-VAN HUIS PRINTING HOUSE, INC. 
MILESTONE PRINTERS 
9 East 10th St. Phones: 4337 and 9231 
Holland, Michigan 
mmmmm 
SUNDAES MALTEDS 
CONES 
ICE CREAM 
MILLS ICE CREAM CO. 
A T T E N T I O N ! 
COLLEGE STUDENTS 
Get around town the easy and economical 
way. Ride a 
Whizzcr Motor Bike 
6 miles for a penny. 
OR 
If you need the exercise we have 
a complete line of new and used 
bicycles at lowest prices. 
Repairing and Rcpaintins 
PROMPT SERVICE 
Reliable Bicycle Shop 
136 West 19th Street 
S p r i n g i s H e r e 
Buy that New 
Sport Shirt - Zelan Jacket 
Slacks - Sport Coat 
- A T -
V a u p e l F s M e n S h d p 
K N O L L ' S G I F T S H O P ^ 
GRADUATION GIFTS AND CARDS 
Hope College Anchor 
* 
Cosmos Enlertain 
Frater Brothers 
Cosmopol iLan b r o t h e r s e n t e r -
t a i n e d t h e F r a t e r n a l s o c i e t y a t a 
j o i n t m e e t i n g T h u r s d a y , A p r i l 14, 
in t h e V a n R a a l t e H a l l l o u n g e . 
B r o t h e r S t o p p e l s o p e n e d t h e m e e t -
i n g w i t h p r a y e r . C o s m o P r e s i d e n t 
K n o o i h u i z e n took o v e r t h e r e i g n s 
and did a f i n e j o b in e x t e n d i n g a 
h e a r t y w e l c o m e and P r e s i d e n t Bud 
K o r a n d a a c k n o w l e d g e d t h e w a r m 
r e c e p t i o n in b e h a l f of t h e F r a -
t e r n a l brothers . 
S t u r d y v o i c e s p ierced the s i l e n c e 
a s t h e F r a t e r and C o s m o s o n g s 
w e r e s u n g by e a c h r e s p e c t i v e 
g r o u p . B r o t h e r B e c k s f o r t g a v e h i s 
m a s t e r ' s touch a t t h e p iano in ac-
c o m p a n y i n g t h e b o y s . 
D a l e V a n d e n Br ink ' s s e r i o u s 
p a p e r , "Troubled W a t e r s , " w a s 
v e r y w e l l r e c e i v e d by b o i s t e r o u s 
a p p l a u s e . H i s p a p e r a p p r o p r i a t e l y 
d e a l t w i t h the i n c r e a s i n g t r e n d of 
t h e d a y . V a n d e n Brink p r e s e n t e d 
r e a s o n s w h y so m a n y h o m e s are 
broken up. 
T h e m o s t o u t s t a n d i n g w a s the 
t y p i c a l h o m e - b r e a k e r w h o is en-
t h u s i a s t i c a l l y r e c e i v e d by e v e r y o n e 
b e c a u s e of h i s c o u r t e o u s n e s s . But , 
t h e c a t c h is he f o r g e t s about his 
i m p r o v i s e d m a n n e r s w h e n he s t e p s 
into h i s o w n h o m e . Scanda l and 
g o s s i p are a l s o m a j o r c a u s e s of 
broken h o m e s , V a n d e n B r i n k po int -
ed o u t . 
F r a t e r S c h o l t e n ' s k n o w l e d g e of 
an u n u s u a l hosp i ta l c a s e s e r v e d a s 
the h u m o r paper . T h e e x c e l l e n t l y 
c o n t r o l l e d d i a l o g u e proved to add 
to the i n t e r e s t of the s t o r y . 
" L i e b e s t r a u m " can o n l y be p l a y e d 
( t h a t w a y ) by h im. T h a t ' s r ight . 
You g u e s s e d it. F r a t e r D o n E v e r ' s 
p e r s o n a l a r r a n g e m e n t of "The Mas-
t e r p i e c e " is sure to r e c e i v e the full 
O.K. of Mr. L i sz t h i m s e l f . H o w 
Don m a n a g e s to k e e p h i s n o s e 
f r o m b e i n g c a u g h t b e t w e e n the 
k e y s i s a m y s t e r y to m a n y . 
C o s m o Sco t t , a s M a s t e r Crit ic , 
p r e s e n t e d a v e r y g o o d r e v i e w of 
the p r o g r a m . A n d that ended the 
e v e n i n g ' s g e t - t o g e t h e r . 
Mrs. I. Lubbers 
Counsels YWCA 
A t a r e c e n t Y . W . C . A . c a b i n e t 
m e e t i n g , Mrs. I r w i n L u b b e r s w a s 
u n a n i m o u s l y e l ec t ed to be t h e n e w 
c o u n s e l o r f o r the g r o u p . Mrs . Lub-
bers h a s had a g r e a t i n t e r e s t in 
Y . W . w o r k , h a v i n g b e e n Y . W . 
c o u n s e l o r whi l e a t Centra l Col-
l ege . H e r w i d e b a c k g r o u n d in 
c o l l e g e c i r c l e s wi l l be a g r e a t as -
s e t to t h e group . 
A t t h e M a y G m e e t i n g the Y . W . 
had a v e r y i n t e r e s t i n g m e e t i n g 
w i t h s o m e of the g i r l s , w h o h a v e 
l ived in f o r e i g n c o u n t r i e s a s m i s -
s i o n a r y chi ldren, s p e a k i n g . B e r -
nice N i c o l s , c h a i r m a n for t h e m e e t -
ing , pres ided a t the d e v o t i o n a l 
p r o g r a m . 
T h e Y . W . C . A . i s l o o k i n g f o r -
w a r d to M a y 20 w h i c h wi l l be 
g u e s t n i g h t . All the g i r l s wi l l 
take t h e i r m o t h e r s or a f r i e n d ; the 
f r i end m a y be a f a c u l t y m e m b e r 
or a f r i end f r o m t o w n . 
Practical Advice 
Offered YMCA 
Mr. Edkal Buys; o n e - t i m e Hope 
a t h l e t e . ind current Grand Rapids 
b u s i n e s s m a n , spoke to the Y M C A 
at t h e i r Apr i l 29 m e e t i n g . 
B e c a u s e he said he w a s con-
vinced t h a t C h r i s t i a n i t y is "a 
s e v e n - d a y - a - w e e k job," he s p o k e 
on the pract ica l p r o b l e m s that lie 
in the f u t u r e for y o u n g m e n in 
co l l ege . Mr Buys e m p h a s i z e d the 
n e c e s s i t y of a c q u i r i n g a " g o o d f i t 
in s o m e v o c a t i o n , " m a r r y i n g a w i f e 
that has l ike i n t e r e s t s and be l i e f s , 
and f i n d i n g a church h o m e around 
which one's f a m i l y can be har-
monized . 
In conclus ion Mr. Buys s t a t e d 
that all of the f »regoing s u g g e s -
t ions m u s t bo f o l l o w e d t h r o u g h 
a t rus t in ( lod which he po inted 
out w a s f a r d i f ferent f r o m a bel ief 
in God. 
F O R R E C R E A T I O N . . 
Meet Hope Students at 
LIEVENSE'S BOWLING ALLEYS 
FLOWERS FOR ALL 
OCCASIONS 
WARM FRIEND FLOWER SHOP 
Member F. T. D. A. 
Washington Square Phone 7634 
When You Get That Hungry Feeling 
V I S I T 
The Alcor Koffee Kletz 
SPECIAL ATTRACTION! 
Soups - Hamburgs - Cheeseburger 
Cheese Sandwiches - Hot Chocolate 
Y' Plans Programs 
For Coming Year 
T h e Y . W . C . A . and the Y .M.C.A. 
he ld t h e i r a n n u a l r e t r e a t a t L a k e 
M i c h i g a n y e s t e r d a y . T h i s w a s a 
p l a n n i n g c o n f e r e n c e f o r the c o m -
i n g y e a r ' s a c t i v i t i e s . T h e g r o u p 
l e f t t h e c a m p u s s h o r t l y a f t e r lunch 
and b e g a n the a f t e r n o o n ' s p r o g r a m 
w i t h a l ive ly baseba l l g a m e . 
H e a d l i n i n g t h e a f t e r n o o n ' s d i s -
c u s s i o n w e r e p l a n s f o r such e v e n t s 
a s O r i e n t a t i o n W e e k f o r the in-
c o m i n g f r e s h m e n , the annual mis -
s i o n d r i v e to be held n e x t N o v e m -
ber, and the W e e k of P r a y e r held 
a n n u a l l y in F e b r u a r y . Bill Hi l le -
g o n s , Y .M.C.A. P r e s i d e n t , led t h i s 
d i s c u s s i o n . 
T h e e v e n i n g ' s d i scuss ion cen-
tered a b o u t the p l a n s f o r the week-
ly m e e t i n g s f o r both as soc ia t ions , 
and w a s under t h e s u p e r v i s i o n ol 
A l i d a K l o o s t e r m a n , Y .W.C.A. Pres-
ident . Al l p r e s e n t a g r e e d t h a t the 
h i g h l i g h t of the day w a s the in-
s p i r a t i o n a l talk g i v e n by Rev. Mil-
ler, n e w l y e l ec t ed YM counse lor . 
May Maybees 
T h e poet s i n g s of love ly Spr ing , 
her ba lmy air and 
E v e r y t h i n g . 
T h e f r a g r a n t breeze , the busy bees 
and all the w o r d s that r h y m e 
With trees . 
W h i l e all it m e a n s to you and me 
is who the C a m p u s Queen 
Shal l b?. 
G u e s s i n g ' s fa i r , hut oh so f i ck le ; 
y o u r s and m i n e ain't w o r t h a 
N i c k e l . 
T o read t h i s f a r may m a k e you 
m a d , ' cause th i s is jus t a 
M a y D a y Ad. 
W a t c h the po' lil jun ior g a l , her 
part in the c o n t e s t isn't 
S m a l l 
Her m a r k s , oh wel l , p e r h a p s they' l l 
d o ! A c t i v i t i e s ? Oh y e s , one 
Or t w o . 
But (10 g a l s is qu i t e a mob. To 
pick the Queen is one 
T o u g h job. 
S o into a huddle c o n c e r n i n g the 
f l o c k po E l a i n e and Glenna and 
Li t t l e Doc. 
W h e n t o g e t h e r w e bet our d o u g h , 
i t 's e e n y - m e e n y 
M i n y - m o . 
N o w be inp Queen isn't such a snap, 
for she m u s t h a v e a s p e e c h 
On tap . 
T o m a n y t o a s t s the Queen must 
Sodas and Sundaes 
Rolls and Coffee 
Op«n 7iOO A.M. to 7 i 0 0 P.M. 
CIomJ Wcdnetday at l t 3 0 P.M. and 
All Day Sunday 
CITY KITCHEN 
GOOD FOOD 
with Quick Service 
PLATE DINNERS 
at Popular Prices 
68 East 8th Street 
Just Around the corner at 
College Avenue 
rise and r e g i s t e r such s w e e t 
S u r p r i s e ! 
But May 2.'{ is a f a r - o f f d a l e , 
m e a n w h i l e , i t 's f u n to 
S p e c u l a t e . 
S h e could be shor t , she m i g h t be 
ta l l ; she m u s t h a v e s o m e t h i n g 
On the ball. 
Latin s t u d e n t , p e d a g o g u e , p e r h a , ^ 
a s c i e n c e 
P o l l y w o g . 
Music Major , G e r m a n s h a k — w | . 
upon that t h r o n e 
Will p a r k ? 
Zeeland, D o r m , or gal f r o m town , 
who , oh w h o , will w e a r 
The c r o w n ? 
Thi s y e a r w h o k n o w s ? the lucky 
one m a y c o m e f r o m the r a n k s cf 
T h e s a u r i a n . 
M a y b e e s f l y in May, y o u set 
" m a y b e " D e l t a Phi 
She'l l be. 
W h a t rega l pal wil l lead the r a c e ? 
Will Dor ian c o p Blue Ribbon 
P lace ? 
S i g m a S i g m a h o p e ' s to s h i n e ; s h e 
too, can boas t a 
Royal l ine. 
A n d Sib h a s m a n y a ma iden that 
m i g h t w e a r r ight well that 
Q u e e n y air . 
M a y b e a blond ( f o r all w e k n o w ) 
or a redhead will s t ea l 
The s h o w . 
If 1 had a jack I wouldn't b e t — n 
d a r k - h o r s e m i g h t c o m e in 
T o o y e t ! 
Retiring Y. W . Cabinet 
Fetes New Officers 
T h e re t i r ing cab ine t of the Y. M. 
C. A . e n t e r t a i n e d the n e w l y ap-
po in ted cab inet a t a luncheon at 
the D u t c h Mill on S a t u r d a y , Apri l 
19, 1947, a t 12 :30 P. M. 
R e t i r i n g Pres ident , Mar ian D a m e 
and M i s s M a r g a r e t Gibbs, adv i sor , 
w e r e p r e s e n t e d w i t h g i f t s in ap-
p r e c i a t i o n of t h e i r s e r v i c e s to the 
a s s o c i a t i o n . Mil l ie Vermaire , social 
c h a i r m a n for las t year , made the 
a r r a n g e m e n t s . 
Page Five 
W.A.L. Act iv i t ies 
Include Float, Tea 
H o p e C o l l e g e w i l l be r e p r e s e n t e d 
in the T u l i p T i m e P a r a d e t h i s 
y e a r by a f l o a t w h i c h is u n d e r t h e 
d irec t ion of the W o m e n ' s A t h l e t i c 
L e a g u e w i t h P e g g y P r i n s a n d 
Muncie V a n d e W e g e a s c o m m i t t e e 
c h a i r m e n . T h e d e c o r a t i o n s o f the 
f l o a t h a v e not b e e n a n n o u n c e d a s 
ye t . 
A c o m i n g e v e n t of w h i c h the 
W.A.L . wi l l be in c h a r g e is a t e a 
f o r the s e n i o r g i r l s f r o m the Hol -
land H i g h Schoo l and C h r i s t i a n 
H i g h School to be held on M a y 21. 
The d o r m s wi l l be open , and col -
l e g e g i r l s wi l l s h o w the high schoo l 
g i r l s around. M a r y Lou H e p p wil l 
landle all the a r r a n g e m e n t s . 
T h e W . A . L . B o a r d for 1947-48 
s c o m p o s e d of Marj L u c k i n g , 
pres ident ; Luc i l l e Y o n k m a n , v i c e -
o r e s i d e n t ; Mil ly V e r m a i r e , s e c r e -
a r y ; Phyl Die tr ich , t r e a s u r e r ; 
ind Laura J o h n s o n , May D a y 
•hairman. T h o s e m e m b e r s r e p r e -
; ent ing the v a r i o u s o r g a n i z a t i o n s 
m c a m p u s are P e g g y Prins , De l -
phi; Connie H i n g a , Soros i s ; Lor-
ra ine Bult , D o r i a n ; Ruth T a l l m a n , 
S i b y l l i n e ; Bern ice Nicho l s , T h e s -
a u r i a n ; K a y S t e k e t e e , W o m e n ' s 
Glee Club; M u n c i e Vande W e g e , 
t o w n g i r l s ; L o u i s e Rove, dorm 
g i r l s ; C a r o l y n I n g h a m , A . D . D . ; 
T o m m y Van L e e u w e n , next y e a r ' s 
s e n i o r s ; M a r y Lou Hepp, n e x t 
y e a r ' s j u n i o r s ; J e a n R i v e r b u r g h , 
next year ' s s o p h o m o r e s ; and Mar-
ion Schroder , Y . W . C . A . A f r e s h -
man r e p r e s e n t a t i v e will be e l e c t e d 
n e x t year . 
Coke Have 
im 
$ 
/WXA' 
lOTTUD UNDO AUTHOWr Of THE COCA-COIA COMPANY IY 
Bottling Company oi Grand Rapida 
Dutch Mill 
Restaurant 
Completely Ai r Condlfoned 
OUT-OF-SEASON 
OUT OF THE ORDINARY 
FOODS 
Served with real 
Holland Hospifalify 
BUFFET LUNCHEONS 
DAILY 
BANQUET ROOM FOR 
PRIVATE PARTIES 
Enjoy our Excellent Meals 
Daily and Sundays 
Paul A. Van Raalte 
Owner 
Telephone 2587 
5 W. 8th St.. Holland 
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Say It With 
FLOWERS 
For your parties 
and all Social 
Affairs 
CHOICE CORSAGES 
ROSES 
GARDENIAS 
ORCHIDS 
ASSORTED BOUQUETS 
Ebelink's Flower Shop 
Phone 9496 Opp. Post Office 
&@SS8SB&8SS&SS@SS8SSSSSSZ 
THE SNACK SHACK 
Is gaining in Popularity with those 
in College who know where to 
go for those EVENING SNACKS. 
Opposite Train Station on 8th Street 
S P E C I A L 
SAVE •> SAVE 
with 
Cash and Carry 
MICHIGAN CLEANERS 
I. HOLLEMANS, Prop. 
232 River Ave. Open Saturday Evenings 
IDEAL 
Dry Cleaners 
Four Short Blocks North of Campus 
Corner College Avenue and 6th Street 
Free Del ivery Service 
Phone 2 4 6 5 
Attention . . • Hope Students! 
Have You Ever Tried Our 
Economy Fluffed Dry Service at 12c Per Pound ? 
SAMPLE B U N D L E : 3 (h int , 2 drawer*. 2 undenhirt i , 1 pajama, 3 pain toclu, 
N O T E I. You may have any or all of the •bird in tltU bundle finlaked at ISc cacb. 
6 bandkercbiefi , 1 ibeet , 3 toweb, 3 wash cloths. Average weight, 5 pound 
N O T E 11. Yes, we d o Dry Cleaning, safe and absolutely odorless. 
50c. 
MODEL LAUNDRY, Inc. 
97 EAST EIGHTH STREET, HOLLAND Phone 3625 
Get Your 
S O D A S A N D S U N D A E S 
At 
A. PATSY FABIANO 
Home of Better Ice Cream 
26 West 8th Street Holland 
. TtrftthV-rr. • • ---
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TEAMS SEEK TROPHY MAY 16-17 
Field Days To Determine7 
Champs In Three Sports 
Kalamazoo will be the scene of the All M.I.A.A. field day 
next Friday and Saturday. The track, tennis, and golf cham-
pionships will be decided a t that time. All of these sports 
will count toward the Sports Trophy. These playoffs were 
held at Albion last year. 
Trophy Seekers 
According to present p lans t h e 
ent ire track m e e t wi l l be run on 
Friday. T h e pre l iminar ies wi l l be 
held dur ing the morning and a f t -
ernoon. Al l f i n a l s w i l l be run Fri -
day n ight under the l ights . Track 
w a s won by Albion last year . Hope 
c a m e in fourth . 
Tennis matches will beg in Fri -
day morning and will cont inue 
through as much of Sa turday a s 
necessary. Each school wil l e n t e r 
f i v e s ing les and two doubles. Kala-
mazoo walked oft with t enn i s las t 
year. Hope f in ished second wi th 
Albion third. 
T h e gol f t e a m s will p lay 18 
ho les Friday and 18 more Satur-
day. There will be four-man teams . 
Resul t s will be f igured on low 
medal scores. A l m a won last year 
with Hope t a k i n g last place. 
o 
Frater B's Capture 
Inter-Frat Bowling 
The F a t e r "B" team won the 
bowl ing league w i n n i n g 17 whi le 
los ing only 4. T h e l eague w a s dis-
continued two w e e k s a g o by an 
inter- fraterni ty c o m m i t t e e . T h e 
l eague w a s to have continued for 
there more w e e k s but w a s cal led 
olT due to conf l i c t s with spr ing 
sports . 
Tho Knick "A" team had the 
h ighest team a v e r a g e . They nosed 
out tho Frater "A" by 5 pins. 
Below are l isted var ious aver-
ages and s ta t i s t i c s : 
IIi»;h i n d i v i d u a l vram<> J n l v i n i r 
Hi i rh i n d i v i d u n l w r i o n K m a y 
Miwh t e n m ( r u n i c — F r n t c r A 
l l i j r h U n m w r ' u - s - F r n U - r A 
H I G H A V E R A G E S 
J n l v i n i ; F r a t e r A 
i i o e n t m n K n i c k A 
M w n j r s K n i ck A 
F r i s C o s m o A 
Z w e m e r F r a t e r A 
M i l l e r C o s m o A 
H i r c e I n d i e A 
V e l t m a n F r a t e r B 
K m a y - A m i d i a n A 
Z e e r i p — K n i c k A 
L K A G U E S T A N D I N G S 
W L I ' c t 
231 
.170 
H49 
2370 
Ifif. 
161 
164 
ir,7 
l.r,6 
154 
1-V2 
ir . i 
1-19 
149 
F r a t e r B 
K n i c k A 
K n i c k B 
F r a t e r A 
C o s m o A 
E m m i e A 
E m m i e B 
A r c a d i a n A 
I n d i e A, 
C o s m o B 
A r c a d i a n B 
I n d i e B 
4 
9 
9 
K 
K 
10 
12 
13 
14 
14 
14 
20 
.S10 
.625 
.625 
.619 
.619 
.524 
.500 
. 4 5 8 
.417 
.333 
. 333 
.167 
Art. 
703 
7 4 s 
656 
743 
722 
693 
652 
612 
657 
6 5 6 
590 
. 583 
NICK DYKEMA 
The Tailor 
19 Vi West 8th Street 
Recent Results 
Basebal l 
Wes tern B ( 3 ) — H o p e (2 ) 
Hope ( 1 0 ) — M u s k e g o n J.C. ( 0 ) 
Hope ( 1 1 ) — C a l v i n (6 ) 
Hope ( 1 0 ) — G r a n d Rapids ( 3 ) 
Tenn i s 
Calvin ( 6 ) — H o p e (1 ) 
Grand Rapids J.C. ( 5 ) — H o p e (4 ) 
Golf 
Ka lamazoo (6V4)—Hope ( 5 % ) 
Hope ( 1 5 ) — C a l v i n (3 ) 
Track 
Hope ( 7 4 ) — C a l v i n (57) 
Albion ( 9 2 ^ ) — H o p e ( 4 8 % ) — 
Jackson J.C. (21) 
o 
Western Trounces 
Hope Ball Team 
Western Michigan made it a 
clean s w e e p in her two g a m e Hope 
series by trouncing the Dutch 11-4. 
Western battered the Hope pitch-
ers for e leven runs whi le one 
hurler w e n t the route for the 
Broncos. 
The Dutch took a one run lead 
on s ing le s by Van Dorn and Mul-
der in the f irs t inning only to 
have it t ied by Western . H i g g s 
hit a long homer over the r ight 
f ie ld fence in the second. Succes-
s ive doubles by Yonker and Rot-
man net ted another run in the 
third. T h e Broncos came back to 
a one run lead on a home run with 
two men on. Yonker aga in tied it 
up with a l e f t f ield homer. 
That ended the scor ing for 
Hope, but Western cont inued bat-
ter ing Van Liere, V e r Hey, and 
De Vette f o r seven more runs. 
Hi l legonds led the Dutch with 
three s i n g l e s while Yonker had a 
double and a home run. 
W E S T E R N B ( I I ) A B R H 
B u c h o l z , 2b 5 2 2 
H a v e r , cf 5 1 3 
K a r t w a s . rf 5 0 1 
L o w e , c 4 0 1 
V a n I>onj{ren . l b . 3 2 0 
G o o d r i c h , If 5 1 2 
C o l e m a n . s» 5 2 3 
P o d o l e y , 3b 5 1 2 
S c h l u k e b i e r . |» 3 2 2 
T o t a l s 40 
H O P E (4) 
V a n D o r n . rf 
D e V e t t e , 2b , |) 
Y o n k e r , If 
R o t m a n , 3b 
M u l d e r , sh 
V a n W i e r e n . cf 
H i K W , l b 
H i l l e g o n d s . c 
V a n L i e r e , p 
V e r H e y , p 
M e e u s e n , 2b 
T o t a l s 
A B 
5 
. 4 
5 
. 3 
4 
3 
4 
4 
•> 
1 
. 1 
36 
11 
R 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
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WE ARE PROUD TO HAVE HOPE COLLEGE 
AS OUR NEIGHBORS 
BAKER FURNITURE FACTORIES, INC 
Makers of 
CONNOISSEUR FURNITURE 
BLUE KEY BOOK STORE 
FEATURES 
Time - Life - Fortune and Architectural 
Forum subscriptions at special prices 
to Students and Faculty 
Regular Special 
Price Price 
Time - - - -• $ 6.50 $4.50 
Life - - - . 5.50 4.25 
Fortune - - - 10.00 6.00 
Architectural 
Forum - - - - 4.00 3.00 
Excellent For Gifts 
Attractive Gift Cards with Each Gift Order 
PLACE YOUR ORDER NOW! 
The Latest In Classical and Popular 
Phonograph Records. 
Dealers for Victor, Columbia, Capital and Dacca Records 
MEYER MUSIC HOUSE 
They're preparing f o r the b ig day in Ka lamazao . H e e m s t r a i s Hope's top javel in man. 
p lays one of the f i r s t f o u r go l f posit ions. Tirrell wi l l p lay f i r s t or second on the t enn i s t eam. 
Elhart 
Hope Runners Cut Times 
But Lose To J. C. 71-60 
Hope lost a close track meet 71-
00 to Grand Rapids J.C. las t S a t -
urday. Pract ica l ly all of Hope's 
t i m e s and d i s tances were improved. 
Hope continued to be s t r o n g in 
Field events but lost points in the 
hurdles. 
Kis ie lewske of J.C. took indi-
vidual honors with f i r s t s in both 
hurdles and the high jump. Post -
humus took both the mile and two 
mile. 
Kraai w a s high for Hope with a 
f i r s t in the 220, a second in the 
broad jump, and a third in the 105. 
T h e o f f i c ia l s started the 100-yd. 
dash 5 yards too far back. 
S u m m a r y : 
105-yd. dash—Mil ler , JC, 1st; 
Kel ly , JC, 2nd; Kraai, H, .'Jd. T i m e 
—10.9. 
220-yd. dash—Kraa i , H, 1st; An-
natoyne , JC, 2nd; Miller, JC, .'id. 
T ime—23.6 . 
440-yd .—Brewer , H, 1st; Smith, 
JC, 2nd: Boerman, H, 3d. T i m e — 
54.8. 
880-yd .—Rose , JC, 1st; Peterson, 
H, 2nd; Johnson, H, 3d. T i m e — 
2:11.6. 
M i l e — P o s t h u m u s , JC, 1st; Van 
Single , H, 2nd; Paul, H, 3d. Time 
—4:49.7. 
T w o - m i l e — P o s t h u m u s , JC, 1st; 
Paul , H, 2nd; Bruggers , H, 3d. 
Time—11:01 .6 . 
120-yd. H i g h Hurdles—Kis ie l ew-
ski, JC, 1st; Brown, JC, 2nd; 
Formsma, H, 3d. Time—16.8. 
220-yd. Low Hurdles—Kl i s i e l ew-
ski, JC, 1st; Pontier, H, 2nd; 
Brown, JC, 3d. T ime—27.0 . 
Mile re lay—Hope (Brewer , Brug-
gers , Boerman, S h o e m a k e r ) . T ime 
—3:42.8. 
High j u m p — K i s i e l e w s k i , JC, & 
Cain, JC, 1st; Byle , H, 3d. Height 
—5 ft. , 7 in. 
Broad j u m p — F o s t e r , JC, 1st; 
Kraai, H, 2nd; Annatoyne , JC, 3d. 
Dis tance—20 ft . , UHfe in. 
S h o t - p u t — E m e r y , H, 1st; Klap, 
JC, 2nd; Van Hoven, JC, 3d. Dis-
tance—11 ft . , 8 , 2 in. 
D i scus—Vel tman , H, 1st; Klap, 
JC, 2nd; P l o e g s m a , H, 3d. Dis-
tance—108 ft . 
J a v e l i n — H e e m s t r a , H, 1st; Fos-
ter, JC, 2nd; Klap, JC, 3d. Dis-
tance—155 ft . , 6 in. 
Pole vau l t—Lamb, H, 1st; Ross, 
H, & Merriman, JC, 2nd. Height 
' — 1 1 ft . , 3 in. 
Ne+ters Win First 
Two MIAA Meets 
T h e tennis team showed in their 
f i r s t two matches that they would 
be top contenders to grab the No. 
2 spot in the conference. Two 
w e e k s a g o they rolled over Adrian 
5-2 and last week they trounced 
A l m a 7-0. Both of these were won 
wi thout the aid of Hope's f i r s t 
man. Van Dis. 
S u m m a r y of Adrian match; 
S i n g l e s — Tirrell ( H ) de fea ted 
Moore ( A ) 6-3, 6-1; Scholten ( H ) 
de fea ted Kinirm ( A ) 7 - 5 , 8 - 6 ; M a s -
s inghi l l ( A ) de fea ted Lig tvoe t ( H ) 
6-3, 6 -0 ; Fox ( A ) defeated Gnade 
( H ) 6-0, 6-1; Zwemer ( H ) de-
f ea ted Brower ( A ) 6-1, 6-2. 
Doubles — Tirrell and Scholten 
( H ) de feated F o x and Massingi l l 
( A ) 6-3, 6-3; Z w e m e r and Becks-
fort ( H ) de feated Moore and Kin-
irm ( A ) 4-6, 6-0, 6-1. 
S u m m a r y of A l m a match: 
S i n g l e s — Tirrell ( H ) de fea ted 
Harsen ( A ) 6-1, 11-13, 6-3; Schol-
ten ( H ) de feated Gentry ( A ) 6-4, 
6-1; Z w e m e r ( H ) defeated Dinnel 
( A ) 6-1 , 6-0; Becksfort ( H ) de-
f ea ted Le fens ( A ) 6-0, 6-0; Ligt-< 
voet ( H ) de feated Lacey ( A ) 6-1 . 
6-2. 
Doubles — Scholten and Tirrel l 
( H ) d e f e a t e d Izadi and Izadi ( A ) 
6-3, 6 - 4 ; Becksfort and Zwemer 
( H ) de fea ted Dinnel and Gentry 
6-4, 6-4 . 
ERVICE 
230 River Avenue 
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Hope Golfers Take 
Last Year Champs 
Hope's gol f t eam turned in an 
outs tanding per formance last week 
as they downed Alma 6 , ,*-5Vj. 
A l m a won the M.I .A.A. champion-
ship last year. The match w a s 
played on a neutral course, Indian 
Trai ls , Grand Rapids, which Hope 
used for some of her q u a l i f y i n g 
rounds. 
Earl Holkeboer and Howie Jal -
v i n g were the b ig g u n s a s they 
shot 69 and 70 respect ive ly . Holke-
boer took all three points f rom 
Moore, Alma's No. 2 man. J a l v i n g 
took 2% from his man. Elhart 
halved the f irs t nine and lost the 
second thereby picking up on ly Va 
point. Den Herder lost h i s f i r s t 
nine but sank a 12-foot putt on 
the 18th green to half the second 
nine. Th i s g a v e Hope the neces-
sary % point more for v ic tory . 
The complete scores are a s fo l -
l ows : Ja lv ing 70; Holkeboer 69; 
E lhart 76; Den Herder 80. T h e 
A l m a scores were Laur 74; Moore 
73; Kegal 74; Bedford 72. Had 
the match been medal play A l m a 
would have won by two s trokes . 
U N E M A ' S 
SHOE 1 
H E m i H N S & g T C E 
PtfV&i 
A G E N C Y 
n 
Hope Golfers Have 
Mixed-up Weekend 
Hope's gol f t e a m played three 
m a t c h e s on the o ther side of the 
s t a t e last week-end. Depending on 
how M.I.A.A. o f f i c ia l s rule, Hope 
c a m e out with one win and two 
t i e s or two wins and one loss . The 
points gained toward the f i n a l s 
would be the s a m e in each case . 
In a dual meet Hope t ied Albion 
6-6. T h e next day in a tr iangle 
meet Hope d e f e a t e d Adrian 12-0 
and tied Hil lsdale 6-6. There is a 
poss ib i l i ty that the t i e s m a y be 
decided by g i v i n g one point for 
team low medal score . In this case 
Hope would beat Hi l l sdale 7-6 and 
lose to Albion 7-6. 
A t Albion on May 2 Ja lv ing won 
3 points , Holkeboer dropped 3, 
Mulder took and Elhart took 
21/2. Scores by t e a m pos i t ions 
were a s fo l lows: f o r Hope, 1. Ja l -
v ing 69; 2. Holkeboer 78; 3. Mul-
der 88; 4. Elhart 80; for Albion: 
1. Quebbeman 75; 2. T h o m a s 71; 
3. Kas l i er 83; 4. Denton 83. 
A g a i n s t Hil lsdale on May 3 Jal -
v ing won 1 point, Holkeboer won 
2 ,-2, Den Herder won 1%, and El-
hart won 1. All Hope men took 
three points each f r o m Adrian. 
Scores were as f o l l o w s : for Hope, 
1. J a l v i n g 80; 2. Holkeboer 81; 3. 
Den Herder 86; 4. E lhart 89; f o r 
Hi l l sdale , 1. Connel ly 85; 2. Frye 
87; 3. N icke l s 85; 4. Ohlmacher 
91; for Adrian, 1. E v a n s 94; 2. 
Stark 94; 3. Stafford 101, 4. Stuch-
wisch 95. 
THIS NOON TREK 
is to the 
MARY JANE 
Tennis Team Wins; 
Whips Hillsdale 7-0 
Hope s w a m p e d Hi l l sda le 7 -0 f o r 
her third s t ra igh t M.I .A.A. t enn i s 
v ictory. T h e match w a s p layed 
under exce l lent w e a t h e r condi t ions 
at Hi l l sdale . Hope w a s st i l l p lay-
i n g wi thout V a n Dis . 
Hope showed a c lear-cut supe-
riority as on ly one m a t c h w e n t to 
three sets . Desp i t e t h i s m o s t of 
the p layers are of the opinion tha t 
Hil lsdale is cons iderably s t ronger 
than Alma . Hope's s e a s o n record 
so f a r is three w i n s and t w o losses . 
Matches were a s f o l l o w s : 
S ing les—Tirre l l ( H o ) d e f e a t e d 
Winchel l ( H i ) 6-3, 6 -0 ; Schol ten 
( H o ) de fea ted F o l e y ( H i ) 6-4 , 6-3; 
L ig tvoe t ( H o ) d e f e a t e d R o g e r s 
( H i ) 6-2, 6-2; Zwemer ( H o ) de-
f ea ted Johnson ( H i ) 6-1 , 3-6, 6-3; 
Becksfort ( H o ) de fea ted Dreisbach 
( H i ) 6-1, 6-0. 
Doubles — Tirrell & Schol ten 
( H o ) de feated Fo ley & Rogers 
( H i ) 6-3, 6-1; Z w e m e r & Becks for t 
( H o ) de feated Winchel l & J o h n s o n 
( H i ) 11-9, 6-4. 
T h e Dutch t ied the score in the 
ninth on a double by H i g g s , a walk 
to Van Liere, and succes s ive 
s i n g l e s by Van Dorn and De Vet te . 
H O P E (S) A B R H 
V n n D o r n , r f 5 0 1 
De V e t t e . 2b 5 1 1 
D o r s c h . If 4 1 0 
R o t m a n . 3b 5 1 3 
M u l d e r , 88 4 1 0 
V a n W i e r e n , c f 5 0 2 
HIkkb, lb J.. 4 1 1 
H i l l e K o n d s , c 3 0 0 
Y o n k e r . r f 2 0 0 
V e r H e y , p 3 I 0 
V n n L i e r e , p 1 0 0 
T o t a l s 41 
S T A T E B (5) A B 
W h i t e , cf 4 
T h o m u B . rf 4 
C o r r o w , 3 b 5 
B e c h a r d , 2 b 5 
M a u p i n , *8 5 
B a r t a , 88 1 
S t e f f e n , l b 5 
S e u n t h e r , If 4 
P a v l i c h , c 3 
D i e t r i c h , p 3 
H i c k e t s . p l 
T o t a l s 40 
Hope Edges State 
6-5 in Ten Innings 
By v irtue of a s t r o n g comeback 
in the f inal two f r a m e s , the Hope 
Col lege baseball t eam a v e n g e d a 
prev ious 12-4 beat ing . T h e y nosed 
out Michigan S t a t e B 6-5 in the 
tenth inning. "Herk" Van Wieren 
brought the g a m e to a s tory book 
f in i sh in the tenth by s l a m m i n g a 
long tr iple over the center f i e ld -
er's head to score Rotman f o r the 
w i n n i n g run. Rotman had jus t 
s ing led for his third hit of t h e 
g a m e . In the las t of the t enth 
Van Wieren threw a runner out 
at third base f rom deep r ight -cen-
ter when the runner tr ied to 
s tretch a double. 
L e f t y Bill Ver H e y worked the 
f i r s t e i g h t inn ings and a l lowed 
f o u r runs on e i g h t hits . H e w a s 
in trouble only in the s e v e n t h 
when S t a t e bunched four h i t s and 
two errors to score f o u r runs and 
g o into the lead. Van Liere bat ted 
for Ver Hey in the ninth and f i n -
ished the g a m e thus rece iv ing 
credi t f o r the win. 
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A Money Saver — $5.50 Meal Ticket $5.00 
Still the Best Buy in Town 
The Best in Home Cooking. Give it a Trial. 
TULIP RESTAURANT 
Post Jewelry and Gift Shop 
Appropriate Gifts for 
All Occasions 
Expert Jewelers and Watchmakers 
Telephone 4506 10 West 8th Street 
These cool nights won't bother you if you 
know you can have your midnight 
snack in your own room. 
For Food Just Right Visit 
DOWNTOWN^ IGA 
Conviently located on 8th Sti 
SNYDER'S SMART S 
The Home of Peters Shoes 
WEATHER IIRDS — SMART MAIDS 
12 West 8th Street 
